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G R A N I Z A D A 
En la provincia ds ToIsSo ha dasoar-
gaso una graíaizaSa, accmíañada ds 
trusa os y relámpago?, cayaado piodras 
de gran tamaño, que cansaron grave da 
$0 an el arbolado, ea ¡03 plantíos 7 en los 
BscsbradcB. 
En pocos mementos qnedó el campo co-
mo si hnbisra caído nranovada' 
Algunas per3onas qtis se hallaban en 
el campo 7 otras qu*» transitaban por las 
palks han resultado heridas por el psiriz-
ce, 
Los bari'sacos se dosbordaron como 
pnnea, inundando la vaga 7 arrastrando 
cuanto hallaban al paso, ganado 7 ense-
res áe labranza. 
Arrastrado por la corriente ha perecido 
en arriero 
E N EL 0ONGBB9O 
En la s^sío'n de aver del Congreso, Ín-
ter vía a en el debate sobre política gene-
ral é interior, L. Bamón Nocedal, jefe 
¿el partido integriat9, 7 al pedir ezplioa-
cicnes sobre la solución que se había dado 
á la última crisis, señaló la completa d i -
versidad de criterio que existe entre el 
Mbisíro áe ia Gobernación 7 el de As^ri-
Cultnra, Icdiutria, Comercio 7 Obras P ú ' 
blicag. 
Bi Ivlinistro de la Gobernación, Sr. Mo-
r t t , centeetó que él 7 el Sr. Canalejas son 
repmentsntcs de Iss tendencias 7 aspi-
racleosa de la derecha 7 de la izquierda 
áel partidc, necesarias para desarrollar 
^ns pcíídca c-zpansiva 7 eminentemente 
liberal. 
Por for tuna ya el caso de Gaz-
man pertenece á la historia; porque 
de lo contrar io ann h a b r í a m o s de 
ver con e?e mot ivo cosas m n y o r i -
ginales, pues aun cuando los vete-
ranos de Santa Olara no van t an 
a l l á como los de Oienfuegos en su ] 
a fán de secundar la i n i c i a t i va d e l 1 
general M á x i m o G ó m e z , t o d a v í a 
van bastante lejos en el camino de 
las imprudencias, porque, á nues-
tro j n ido , DO han reparado que su 
ace ióo , caso de qae hubiera podido 
establecerse, m á s que popular , ha-
b r í a sido m i l i t a r ; y de esta, que se-
pamos, no habla el derecho c i v i l . 
Afor tunadamente , repetimos, ya 
todo esto es agua pasada; pero bue 
no se r í a que sirviera al general 
G ó m e z y á los veteranos de las V i -
l las de l ecc ión saludable pata lo 
porvenir , porque si no procuran 
imi t a r la conducta prudente y re-
flexiva de los veteranos de la H a -
bana, d i f í c i lmen te p o d r á ser la re-
p ú b l i c a que se va á i m p l a n t a r cor 
d i a l para todos. 
BQ los periódinoa de las V i l l a s 
le grama d i r i -
r.-. Loca l de 
lára a l gene-
y»pmos ©i siguiente 
ffifio por eí Presif 
V e í ^ r a r o s de S¿u¿á 
i a i G ó m e z : 
'•Gaceral M&ZIQIO Gómez. 
Habana. 
1 < ^e jo Veteranos Villaolara acordó 
fnnt he estilizar reoarsos legales mos-
traiiiiofe parte ea proceso oontra trai-
dor asesino Gnzmbn. Acordó también 
nombrar á nstpd representante acción 
popular ante Tribonale», tacni tándole 
para designar letrado. Eaégoie diga 
ei acepta para enriarle poder. 
Coronel López Leiva, 
Presidente." 
I I I 
M H i N U D E í r O I A S 
En Ies tres primeros art íoalos de la 
Enmienda Flat t , nos dejan ios Esta-
dos Unidos sin soberanía exterior ni 
interior, y menos dueños de nuestro 
país que bajo la Antooomía español». 
Los otros c inco artíoolos son, en rea-
lidad, menade^oiag, pero como parte 
de na todo político, lo completan y sa-
zonan con a lgúa chiste yanlcee. 
Vamos con esos cinco ar t ículos, en 
pocas palabras, y en estilo lo menos 
catedrático posible. 
Los americanos, enemigos de perder 
el tiempo, han logrado "que sean re-
validados y ratiñoadoK*' todos los de-
rechos adquiridos en Oaba durante eí 
Gobierno Mil i tar . 
JSsfco se propane el art ículo 4? de la 
Ley Platt, y también algo mas tras-
cendental. 
Hasta la aceptación de la Enmienda 
Piatt, los Estados Unidos ejercÍHn en 
Oaba la soberanía de hecho, en n ingún 
documento solemne les hablan los cn-
banoa concedido deieiho á Intervenir 
en los acentos de su psís . 
Aoeptaua la Enmienda Plat t , la so-
betanu de loa Estados Unidos, queda 
reooDOOida, y la retiuno a heeha en el 
Tratado da Par í s deja üe surtir sus 
efectos. 
E l arí íoalo 5? se propone el sanea-
miento da la lela de Ouba, para bien 
de su pueblo y da loa puertos del ¡dar 
de los Estados Unidos. 
Piadosameií te pensando es de supo-
ner qae el saneamieoto so h a r á para 
bien de ellos, pero nosotros también 
'lo diafrutarfmoe. 
Artíonio ü0 ' Qae la Isla de Pióos 
será omitida de los límites f e Cub», 
propuesto» por la Const i tución, dejáu-
dosa para un t'nforo arreglo, pr)r trata-
do, la nropieriad de la misma." 
Este ar t ículo e? reglamente graoio 
so; se lievian de encuentro los Estados 
Unidos Puerto Rion, Filipinas v Cuba; 
¡7 la propiedad de Isla de Pinos les 
merece uu tratado especia!! 
PéitA 
Más de TRES MIL TRAJ2S BEOfíOS pan escojer bien. 
L a r o p a h a c h a ds e s t a c a s a 
fe refomiegda por su baea corte y esmerada cosfecclóa. 
P O H 
HEDI DI 
de casinoir, lana pu-
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
r*cáj y cortado á su 
entero gusto,, á 
p o r 
POB 
MEDIDA 
de C A S I M I R I N -
GLEB, superior, con 
forros inmejorables 
y perfecta mano de 
obra á 
22 PLATA 
ANTIGUA. CASA DE J. VALLES 
1¡Ai'A O QUE Y(),NADIS—Saa Rafael 14^ 
E l Rapto ds la Isla ele Pinos, t i tula 
••Patria" ona graciosa oarioatara; " S I 
Rapto de medio Mnndo'% es la carica-
tara que es tá haciendo ¿alta. 
Pero en ña , allá D. Tomás, que se 
¡as arregle como pueda, con Isla de Pi-
nos; yo le suplico que consiga—y en 
ello obtendrá su primer triunfo áiplo-
mátioo,—que las Tetas de C amar toca 
queden fuera de loa límites de Ouba. 
E l art ículo 7° está dedicado á las 
carboneras ó estaciones navales, que 
han tenido el privilegio de que sobre 
ellas fije su atención principalmente la 
opinión pública. 
San ÍUfífl m—MAS 
c 5*?' 
garantías oomt.tumonalas, como se ha-
ce en todos lo* países civilizados, en 
casos análogos. 
Los cubanos no debemos ceisbrar 
con fiestas, el establecimiento de lo 
que han dado en llamar República cu-
bana, porque á nadie vamos á engañar , 
y es ridículo entusiasmarse con lo que 
no existe; pero sí debemos estar satis-
fechos porque cesa el régimen mili tar, 
y se inaugura el civi l , que es más pro-
pio defpueblos cultos. 
Oabja no es, ni más n i menos que 
Puertíj Rico, en lo político; en lo eco-
nómico le somos muy inferiores, esta 
Se las ha considerado como precise- \ injustibia merece severas censuras, y 
oiones que toman ios Estados Unidos 
para el oaeo de que se altere el orden 
en Oaba, en sentido hostil á sa políti-
ca; v no es así. 
Para hacer r¿sp8tar su soberanía en 
Ouba, no necesitan oarboneras; sin 
ellas tendrán fácilmente á su disposi -
ción los elementos que lea hagaa falta 
para restablecer el orden. 
Olaro es que ¿as carboneras y esta 
oí 
americana y sus dependencias. 
Esto no es ser anexionista; es senci-
llamente querer salir cuanto antes de 
nna si tuación política, peligrosa é iu-
jnsta, y en la que ninguna responsabi-
lidad roe alcanza. 
LDO. ENRIQOS OASUSO. 
La k j del embado 
Derechos de importación en los E 
tadea Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ tripa $ 35.0rJ „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
máa 25 p § ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 50.0.) las 100 Iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. g á , l ó D . 
Miel de purga h¿sta 56" 
grados á. $ 00.03 " " 
.Azúcar hasta el núme-
ro 12, pol. OS $ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Oaba. 
ANTES AHORA 
Oro Es. los 100 ks. ^ureney 
obliga iá combatir rudamente el régi 
men Platt . 
Esforcémonos en que desaparezca, y 
lo lograremos radicalmente, si organi-
zamos francamente el territorio. Aun-
que oonseonente con mis opiniones, 
oreo que á Ouba lo que le conviene es 
ser cuanto antes uno de los Estados de 
la> Unión americana, que son soberanos 
en los asuntos interiores ó locales y 
onea navales/aoíZííim alcanzar este j participan del gobierno de la nación 
fin, dándoles ¡o mismo una qae tres. 
Pero anas y otras responden á pro-
pósitos de más importancia; quieren 
poner á Oaba en condioioaea de defen-
sa para el caso de que sea víctima de 
agresión exterior. 
Entre ios muchos atractivos que ha-
oen de Ouba un país codiciadísimo, fi-
guran en primer término, su situación 
geográfica, en posición extra tégioa y, 
y por sn veoindad á loa Estados Uni-
dos, es para éstos, Oab$, asunto de la 
máa alta política nacional. 
Art ículo 8o <;Qae para mayor segu-
ridad en el futuro, el Gobierno de Ou-
ba inser tará las anteriores disposicio-
nes en un tratado permanente con los 
Eftt»doe Unidos.'* 
Tratado que será permanente, mien-
tras quieran los Estados Unidos, que, 
como son soberanos, el día que lo t»n-
2:an por conveniente, derogarán la En-
mienda Platt, obra de sn Ooogreso, y 
base de todo el sistema político de Ou-
ba. 
¿Será posible que siendo yo cubano, 
nada diga de la bandera cubana? 
No se concibe un cubano, que no sea 
entusiasta de ia bandera, del himno y 
del choteo. 
La bandera es un símbolo, que mu-
cho vale, cuando de t rás de ella hay nn 
pueblo soberano ó independiente, pero 
cuando no, en derecho internacional al 
menos, es un pedazo de tela que por sí 
eóio no dá soberanía. 
Rodéese & Oub* de banderas en tods. 
sa loogitud, lleva cada cubano, «obre 
sn cabeza des docenas de banderas, y 
Oaba no será independiente ni sobe-
rana. 
No puede serlo pueblo que aceptó los 
ocho artíoolos de la Enmienda Piatt . 
De más está decir, que ia bandera 
americana ñotará en las carboneras, 
estaciones navales y residencia del Go-
bernador, ó como quieran llamarlo. 
Lo importante para el derecho inter-
nacional, es que las demás naciones 
sepan quien es en Ouba el responsa-
ble del orden, vidas y haciendas, y es-
to no olvidarán los Estados Unidos de 
coraunicárselo. 
En el almanaque de Gotha, ya figu-
ra Ouba como dependencia de los Es-
tados Unidoe; yo no he visto esa im-
portante publicación, pero lo creo, por 
que así lo ha dicho el Sr. Abad en es-
te periódico. 
E l oso de la bandera, ha ocasionado 
en la vida internaoionai algunos orn-
fliotos, pero en Ouba no los habrá , y si 
loa hubiere, ahí están los Estados Uni-
dos, mimados de todas las naciones y 
satisfechísimos de haber vencido en el 
aspecto internacional de la cuest ión 
cnbane, dificultades que parecían in-
superables. 
Procuremos los cnbsnos dei siglo 
X X , que nuestra afición á trapos y 










i G f i l f l U l S T M U 
COMO A l a uTIERE L A P S DIVINA 
Es tan hermosa la fe divina, y ee 
presenta en ciertas circunstancias de 
la vida rodeada de tantos atractivos á 
los ojos del incrédulo, ya por el valor 
y resignación que da en el infortunio 
al que la posee;*ya por la abnegación 
y sacrificio que comamoa á loe que se 
consagran á loa actoa de penitencia, ó 
bien & las obras penosas de la caridad 
para aüvio de la humanidad; ya en fin, 
por la paz de la conciencia, por la sa-
tisfacción del alma y por la esperanza 
de la eterna recompensa que transmi-
te á los que gozan de su dulce posesión 
y sienten sus saludables é inaprecia-
bles efectos, que le obliga no pocas 
vecea á exclamar: ¡Oh, quién tuviera 
fe! ' 'Yo bien quisiera creer, pero si no 
puedo. . . . 1 " Es preciso, pnee, manifes-
tar qne la fe es posible: lo es infinita-
mente más que la oiencis; la eienoia 
será siempre patrimonio de nn corto 
námero, mientras la fe es patrimonio de 
toCos. Sin embargo, hay hombres que 
no la tknen, ó que la han perdido; los 
hay que la buscan y dicen que no la 
erouentrao, ¿Oómo ea adquiere la fe! 
¿For qué medios podemos oonvertir-
BOB á Dios, después de haber perdido 
la pr imi t iva sencillez de oorazóní He 
aquí lo que intentados exponer en el 
presente ar t ículo. 
Ante todo fijemos bien la definición palabras eonoraí», no dé motivos para i 
que nos oomp&ren con los indios, que ; de la íé: Es la fó divina, dice el Santo 
fueron conquistados con cintas de oo-1 Ooncilio Vaticano, ^ana vi r tud sobre-
| natural, que noa mueve, mediante la 
1 gracia de Dio?, á admitir como verda 
dera la revelación, no porque conoz 
\ camos sn verdad intr ínseca por la sola 
| luz de ia razón natural, sino fundados 
} en la autoridad de Dios que la ha revé-
I lado, y que no puede engañarse ni en-
! gf*ü»rnos.,; Se dice en primer logar 
que la fó es « n i virtud; esto ea, un h á -
iores y cuentas de vidrio ohillonamen-
te pintadas. 
¿Qué quiere decir qae los america-
nois voiverán, si Ouba es teatro de al-
íeraoionep del orden públicol 
Lo que harán , si esto ú!timo ocurrie-
ra, es dar por terminado el gobierr o ei-
v i l , y volver al gobierno militar; y si 
no lea da tan fuerte, svsiienilerán ¡es 
M O A I N M O m l i . 51 F R E N T E AL PABQÜi B E COLON 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
S A L V A D O R Q O H Z i L X s l l S 
dueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
v al público en general haber recibido un inmenso surtido 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa. Los talleres de esta casa están 
dirigidos por afamados cortadores, 
M O N T E N0 51. L A F R A N C I A 
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bito, una cualidad, una cosa, dígáraop-
lo así, qae la sabiduría infinita de Dio? 
infunde sobrenaturalmente en el en-
tendimiento, para inclinarle y dispo-
nerle á creer todas las verdades revé 
ladas. Esta vir tud, 6 este hábi to de la 
fó divina, dicen allá loa Teóiogoa, qu? 
es para nosotros sobremanera necesa-
rio, porque el hombre es capaz de re-
sistir á la evidencia misma, oaando 
éata quiere sujetar sus paeionep; y así 
es preciso que ese don de Dio i ilustre 
habitmlmente el entendimiento y le 
haga dócil á la voz de la Revelaaióo. 
Enseñan tsmbióa que por el Bautismo 
dá Dios á los niños este hábito, 6 v i r -
tud de la fé infusa, 6 sea una disposi-
ción del alma á creer, cuando lleguen 
al uso de la razón, todas las verdades 
reveladas; y qus loa adultos, cuando 
con frecuencia repiten actos de fó, ad-
quieren nna nueva facilidad de creer, 
y á esta disposición es á la que llaman 
fé habitual adquirida. 
La fé, pues, es nna vi r tud teológica, 
porque se halla infnndida en el asma 
como nn hábito permanente, y tiene 
por objeto formal á Dios mismo; pero 
añáde la definición que se ? o^remtural, 
esto ea, que presupone ia gracia de 
Dios como sn principio interno eficien-
te junto con la cooperación libre d«l 
hombre; debiendo advertir que esta 
gracia, que presupone la fó y que Dios 
nos dá, ea enteramente gratuita. De 
donde se infiere que esta fé sobrenatu-
ral no podemos jamás llegar á conse-
guirla por sotas nuestras fuerzas nata-
rale?; es más, n i aun á merecer!»; por-
qae la fé no ea precedida de ningún 
mérito, antea bien ea la que precede á 
todo merecimiento. Y para que de 
ello no pueda caber á nadie la menor 
duda, lo manifestó claramente el Após-
tol de laa gentea por e.«tas palabras: 
"Seis salvos por la fé y es'o de gracia, no 
áe vosotros; porque la fé es un don de 
DÍ'JS'9{ Bphea 11 8) Ss, pues, la fó divina 
don verdadero, dadiva graciosa del A l -
tísimo, sin que por eato quede excluida 
la cooperación de quien la recibe en 
edsd adalta, pnea aunque Dios ofrece 
gratuitamente la té á todos ios hom-
bres, sólo la reciben loa que oo ponen 
obstáculos ni rechazan positivamente. 
De estos antecedentes puede j a en-
treverse algo de lo que debe hasoer ©I 
que quiera creer. Lo primero que debe 
hacer, es orar, pidiendo hamildente e! 
don celestial de la fé á Dios nuestro 
Señor, como quien se reconoce necesi-
tado de tan grande y excelente bien, y 
está persuadido de que tan sublitne 
don puede venirle de su infinita 
b o n d a d l i D a r a i v d a d . Y fondado en 
estos piadosos Béntimientos oontiüáe 
orando y pidiendo al Padre de las m i -
sericordias ese don perfecto de la divi -
na fé basta alcanzarlo; pues infalible-
mente será concedido tan divino don, 
como enseña el Apóstol Santiago, á 
los que perseveren ea pedirlo con las 
debidas disposicionea de humildad y 
confianza. Da este modo, manifiesta 
no sólo el qae no rechaza positivamen-
te la fé, sino que coopera á ella con la 
buena diaposioión de su ánimo. 
Además , conviene saber que hay 
diferencia entre el hábi'o de la fó, que 
Dios nuestro Señor misericordiosa y 
gratuitamente infunde en nuestra al-
ma, y el acto de la fó ejeroido por noso-
tros con la oonoorreaoia de nuestra 
voluntad. E l hábito le infundió Dios en 
no80tro8,8in que le mereciéramos: el ao 
to le practicamos nosotros con grande 
mérito en nuestro espíri tu. El hábito 
inclina al acto; el acto es el asenso l i -
bre del entendimiento á la divina Revé 
laoión. Por ejemplo: Ouando nn cris 
tiano no piensa en las verdades de la 
fó, mas no por eso deja de eatar dis-
puesto á creer y á confesar laa verda-
des que la fó enseña, tiene fé habitual, 
6 el hábito de la fó, el cual permaneoe 
en en alma mientras no cometa nn acto 
positivo de infidelidad ó incredulidad; 
mas llega nn caso determinado; oye 
predicar mistérica que no entiende, y 
como lo enseña la Iglesia, órgano in-
falible de la palabra de Dioa, inoiina 
sn cabeza y dice: Oreo. Eata ea la fé 
actual 6 acto de fé. D J modo qae la fó 
actual tiene logar, mediante nn acto 
del entendimiento y de la voluntad. 
Veamos cómo se verifica esto ea na 
infiel que por vez primera oye predicar 
la fó; y lo propio podremos decir de ua 
inoródaio, qae, después de habar per-
dido la fé recibida, quiere no obstante 
recobrarla de nuevo. E l infiel, dice un 
sabio Oatequista de nuestros días, oye 
la predicación de la doctrina E v a n g é -
lica; considera los motivos de credibi-
lidad oon en razón natural, y loa vé 
evidentes, y conoce que en v i r tud de 
ellos, pnedey deba creer. (Oono. Vatio. 
cap. 3 de Fide.) Oon dichos motivos 
adquiere una certeza moral del hecho 
l e l a Revelación, y aunque no tenga 
evidencia de ella comprende que ra-
oionalmente no puedo dudar de fia 
existencia y mucho mscoa negarla. 
Agrégase á este juicio la gracia de 
Dios capaz de mover sa volaotad, si él 
no pone obstáculo al acto de la fó; y la 
voluntad aeí movida y ayudada con 
la gracia divina, impera liDrem^nte al 
entendimiento, y éste cree en Jeancria-
to y en sa verdad revsladaque la Igle-
sia propone como maestra infalible. 
Este es el acto ae fe teológica, bajo la 
infiaenoia de la gracia que eleva al. al-
ma, y por r< ^eecuencis es on acto 
eaerioialmente sobrenatural. De modo 
que la fó viene por el oido, como dice 
el Apóstol . La razón natural hace te-
ner evidencia de loa motivos de < redi-
bilidad, y díil deber de creer. De aqúí 
nace no juicio moralmenta cierto de la 
existencia dñ ia Revelación; y despaóa 
movida por ia gracia la voluntad,y por 
la voluntad el entendimiento, éste 
oree, fon lado en la eabiduría, veracidad 
? bondad de Dios, que no puede enga-
ñarse ni engañarnos . 
Dé todo lo cual en inflare alar¿»maote 
que la fe ea al mismo tiempo acto del 
entendimiento y da la voluntad, y que 
eata ha de cooperar libremeata, para 
qoti el hombre orea ein coacción y con 
mérito; puea á pesar de la i luminación 
interior que Dios comunica al entendi-
írdento para que ore»,la voluntad pue-
de resistir y cerrar los ojos de la inte-
ligencia para qoe no entre la luz, y de-
cir reaneltameot?: " l í o quiero creer*4' 
Aeí obran muchos desdichados, qcf 
estando en la infidelidad, en el error, ó 
en la herejía, ven la loa y rechazan la 
luz, como dijo el Siento Job; (cap. 24);, 
amadores de eos tinieblas y de su o t -
guera, repudian la luz y la inspiración 
interior, que lea atrae á la fe, como su-
cedió á Saa A g a s t i n antes de conver-
tirae, qne hablando el Santo de si mia-
mo, decía: "Yo era ciego y amaba mi 
ceguedad, y rae precipitaba de tiniebla 
en tiniebla1*. Y oomo saoedió también 
á loa Judíos , que tuvieron luz de Dios 
y vocaoión á la fe, y ios milagros de 
Oristo; y sin embargo co creyeron,por-
que lea f.iltó el piadoso afecto de la 
voluntad y ''amaron maa las tinieblas 
que ia luz", en exoresión de San Juan 
(risp. l í l , v. 19); y no aolo eato, sino 
que pusieron ua velo sobra ana corazo-
nes, h-iata el día de hop, como añade 
San Pablo (2. Oorint. I I I , 15). De ma-
nera que no aolo loa herejea y los ma-
ioa oriatianoa qua viven en el ¿rror, ei-
no haat» loa ínfleles, si quisien^i aor 
dóoilea á la?) primeras impresiones' de 
la gracia abjolutameote gratuita, el 
Señor lea concedería otras noevaa gra-
aiaa, y luego otras; y así da la luz ea 
luz podrían llegar á ! i iluminioióa so-
bren atar al da la fe, y rec ib i r ía luz 
divina en ei encendimiento, y afecto 
piadoso en la volautísd, y h a r í a n actoa 
de fe aobrenaSaral, y l legarían á ia po-
sesión de la Oaridad taologal, y me-
recerían gracia y gloria sempiterna, 
Beto supuesto, diremos ahora que el 
hombre que quiere creer, debe en se-
gundo lagar ' predisponer su entendi-
miento y voluntad á este fin". Predis-
pondrá su entendimiento á la fe, ya 
reflaxionando en los motivos de cre-
dibilidad, ya leyendo autores de apo-
logía católica, ya consultando s u s 
dudas con hombrea versados en los 
misterios de la religión. Y predispon-
drá en voluntad psra creer, porgándo-
la de ciertas preoca paciones, unas son 
causadas por el atractivo de las pasio-
nes no mortifloadas; otras nacen de la 
aoberbiá, no queriendo subyugar el 
propio parecer al de Dios, quien por 
necesidad h* da aabar más que el hom-
bre; otras provienen de veleidad de 
carác ter y de poca reflexión, lo cual en 
materia tan trascendental, oomo la fe, 
ea suma imprudencia; y otras, en fla, 
se forman en la méate del incrédulo 
por razón de los escándalos ó malea 
ejemplos quft han dado algunos de log 
individuos, ya ministros, ó ya aimpies 
flales, de la Religión oriatian»; provi-
niendo eataa, por oo «onaiderar ia fra-
gilidad de la naturaleza humana, y los 
ejemplos Picelentes y heróiooa que 
otroa en cMubio, y en número sin com-
paración mayor, han dado en todos 
tiempos, oomo eft-otos de esa fe di-
vina que lea vivificaba y animaba. 
En tercer lagar, ha de procurar, el 
que vardaderameata desea tener fe, 
oorreapoeder humil le y generosamen-
te á las santas inspiraolonea ó saluda-
bles ilumioaoionea que sin dada eea-
tsrá en sa iuterio^', si flalmeata pone 
ea práotii.-» loa doa medioa antea indi-
cados. Y oon eato ooaparará al aaave 
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F u m e n j y ^ s y R U U E S H E R A B E L L . Son los mejores tabacos n o s T r I t a -Aba jo . 
atractivo de la gracia que le llama á la 
«anta posesión de 1» fe divina, como 
premio de sua baenoa deaeoa y cum-
plida disposición. Bata oorrespondea-
oia y cooperación se ha de manifestar 
especialmente en el interés de conocer 
la verdad pnra qne nace de la misma 
fe, y en la generosa reaolnoión de vi-
vii? conforme á las enseñanzas y man-
datos qae ella impone, queriendo d es-
te fin dejar los vicios y malas oostum-
bres, sacrificar caprichos, sufrir priva-
cienes, si es preciso, y llevar en fin con 
resignación todos los trabajos con qae 
D n s quiera probarle. 
laga todo esto el qne dice que 
desea tener fe, é infaliblemente la ob-
t end rá del Padre de las misericordias, 
qne no desea, como se dice en la divi-
na B8o^ita»•», la moerte del pecador, 
Bino que se convierta y viva. Pero si 
este no se determina 6 poner en prAo-
tioa lo qoe hemos indicado, le diremos 
aunconMgr . Segur, quien hablando 
con el que muearrs» tener deseos de po-
seer la fe d vina, pero que no obstante 
deja de praotioar ios medios indicados, 
dice: "Ya sabes el adagio: No hay peor 
sordo qae el que no quiere oir, f si fcn 
corazón vicioso está interesado en no 
conocer la verdad, de seguro que ñ o l a 
conocerás nanea. Pero no digas entoo-
oes que "no puedea" tener fe, sino que 
"no quieres4' tenerla; serás oomo un 
hombre que hubiese tomado aborreci-
miento á la laz, y no abriera los ojos 
por no verla. Mira que esta ceguera 
volnntaris es la mayor ofensa que pue-
des hacer á Dios, y no te servirá de 
descargo caaedo llegue e! gran ajaste 
de cuentas ante Aquel que ha dicho: 
*lBl qae cree en Mí, tendrá ¡a vida 
e té rea , y el que no cree, ya está con-
denado*4. Tu conoces qae Jesucristo no 
Sodía haber dicho esto, si foera posi le una sola vez siquiera, qae se qui-
siera tener fe y no se pudiera lograrlo. 
Óreéme, el qoe la quiere, la tiene; y el 
qne dice QHP no puede tenerla, es por^ 
qe» no a qui í re . Desea tó tenerla; pí-
ceeela á Dios, 7 yo, en nombre de Je-
iucristo, te aseguro que la t e n d r á s " ' 
En mamen , para concluir: La fe es 
un don de Dice, es decir, qne con las 
solas faerzaa de nuestro entendimiento 
no podemos adquirirla, y que no la tie-
ne sino aquel á <3|uien Dios se l a d á . 
Pues bien, io que no se tiene y se quie-
re tener, se pide á qaieo pueda dar o: 
por eso lo primero que hay que hacer 
para tener fe es orar. Además , antes 
de creer en la Religión, se necesita sa-
berla y entenderla: por lo cual, lo se-
gando qoe debe hacer el que desea te-
ner fe, es "diaponer su entendí mieato ' 
con el estadio de la Religión y "pre-
parar su voluntad" pnrgáodola de 
preocupaciones irracionales. En fin, es 
preciso i r dando entrada en el oorazóo 
á la divina fe, á proporción de sus d i -
vinas iluminaciones y celestiales 
atractivos: por lo tanto, lo tercero qae 
tiene que hacer el que de verdad desea 
convertirse á la fé, es "resolverse á po-
ner en prác t ica" oaanto comprenda qne 
esta divina vir tud exige de él para so 
perfeccionamiento. Haga todo io indi-
cado el que dice: "Yo qaisiera creer, 
pero si no puedo-." y verá oomo real-
mente consigue la fe divina que tanto 
desea; lo cual, si él es fiel en segair 
(Siempre sus enseñanzas y preceptos, le 
hurék feliz uniéndole con Dios, su Pa-
dre y señor ea el tiempo y en 1» eter-
nidad. 
O. D . J . 
D I A R I O I D E i L A i M A R I N A - A b r i U i de 1902. 
Unimos nuestro mego al que formu-
laron varios colegas solicitando el in-
dulto de D. Gabriel Folla y D . Juan 
Feiipe Valdós, director y editor de MI 
Correo Español, de Sagua, que han 
sido condenados úl t imamente por e) 
Tribunal Sapremo a dos meses y uu 
día de arresto mayor, por injarias al 
Alcalde de Oeja de Pablo, señor V i 
Hiera, que aparecieron en ana carta 
qoe se publicó en aquel colega, coa la 
firma de Martín Bioo. 
moa mucho en ver qae dicha "Asocia-
ción de Uatólicos" da señales de vida. 
A las nueve y media nos r e t i r á b a -
mos del Palacio Episcopal, donde p u -
dimos ser una vez más testigos de la 
afabilidad, unción evangélica y buenos 
deseos qae animan á nuestro queri-
0 Prelado, á qoien deseamos los ma-
yores éxitos en su espinoso y difícil 
cargo, para hiende los eatólicos de la 
Habana y de la sociedad en general. 
En el palacio Episcopal se verifiaó 
anoche la reunión de católicos á qae 
nos referíamos en nuestra edición de 
ayer tarde. 
A las ocho en punto, hora de la cita. 
Be hallaba ooapado el ámplio salón 
que da á la calle de la Habana, por 
nna selecta concurrencia de caballeros, 
cayo número podemos asegurar que 
llegaba á trescientos. 
Ocupaba 55. B. I l tma . un sillón colo-
cado en uno de los testeros de la sala 
y á lo largo de ésta se hallaban los 
conourreutea al acto. 
El señor Peniohet, en frases elocuen-
tes y sentidas pronunció un discarso, 
qne perno hacer demasiado extensa es-
ta relación no copiamos, pero que en 
Bintesis se reducía á testimoniar á 
suestro Ilustre Prelado la adhesión in-
condicional qne á sn persona prestaban 
los católicos de la Habana y á darle 
al mismo tiempo un firme testimonio 
del disgasto con que veían los ataques 
que por parte de algnaoa periódicos 
tan injustamente se le dirigían. 
Un prolongado aplauso faó el tér-
minode la peroración del señor Peni-
ebet, prueba evidente de la mancomu-
nidad de ideaa y pensamientos que 
nnía á todos los oiroanstantes. 
Acto Sf gaido el señor Obispo, ver-
daderamente emocionado, dió las gra-
cias á loa católicos alií reunidos, mani-
festándoles qoe el extricto cumpli-
miento de su deber había sido siempre 
la norma qae guiaba todos sus actos y 
qce hallándose al frente de nna tan 
extensa Diócesis, sólo confiaba para 
poder salir airoso en su empresa, oon 
la gracia qae de Dios esperaba y coa 
la cooperación de los verdaderas ca tó -
licos, qae debían—y esperaba que así 
lo hiciesen—ayndar á su prelado en 
nua obra por demás meritoria, pues á 
la extensión de las prácticas catól icas 
se deberá en gran parte la salvación 
dé este país, por coya prosperidad tan-
to se interesaba. 
Gonclúyó el señor Obispo d á n d o s e 
bendición apostólica á los presentes al 
acto y después, departiendo con todos 
cariñosamente, Ies invi tó á que forma-
rán ana "Asociación de Oatói icos" tan 
necesaria en la Habana, cuyo objeto 
primordial sería la fundación de es-
cuelas, base del adelanto de toda so* 
ciedad, puesto que el niño recogía en 
las aulas la verdadera savia que lue-
go, en su madura edad, había de dar 
el resaltado apetecido. 
Ooa entasiasmo fuéjaoogida su idea 
y oreemos que gracias á él no tardare-
DE CUMANAYAGÜA 
A b r i l 4 de 1902. 
Señor Director del DIARID DE LA. MARINA.. 
Habana, 
Muy señor mío y estimado Director: 
La presente cosecha tabacalera da-
rá mejores resaltados que la pasada, 
no eo cantidad, pero sí en calidad. 
Segfin los datos tomados de perso-
nas inteligentes se han recogido en es-
ta zona de treinta á treinta y dos mil 
cujea próximamente de exúden te cali-
dad y sanos; merecen especial mención 
los vegueríos de Mosoas y Seibabo, pro-
piedad de nuestro estimado compatrio-
ta don Quint ín del Pozo, primer bene-
factor de esta zona. 
Ya pueden hacer ana visita á esta 
localidad, los que deseen emplear bien 
su dinero eo la rica hoja, seguros de 
que han de sacar un brillante resul-
tado. 
OBRA, N E O S S A R I á . 
Ya comenzaron las obras para la 
construcción de un puente sobre el rio 
Arimao que de tanta necesidad es pa-
ra estas comarcas por las constantes 
crecientes de las aguas que impiden la 
comunicación con la Perla del Sur. 
B B S T I A H U M A N A 
ífll dia 29 del pasado fué reducido á 
prisión Santiago Pérez , natural de 
Canarias y de profesióa zapatero, ca-
sado y con clocó hijos, autor de la vio» 
laoión de la niña J . P. O. de once años 
de edad, el 19 de Octubre próximo pa-
sado, en el vecino pueblo de Oamaro-
nes. Esa bestia humana se valió de 
qoe la niña J, estaba sola en su casa 
para realizar tan denigrante y c r i m i -
nal atentado tapándole la boca con un 
pañuelo y amenazándola de muerte si 
el caso se averiguaba. 
Numantino. 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
I N D U L T O G & N E E A L 
MaQana se publ icará en la Caoeta e\ 
decreto concediendo indulto general 
oon motivo de la oonsti taoión de la 
Repúbiio». 
C I I A Y J E Z M I L & N E S 
Ha regresado de Santiago de Oaba, 
donde se hallaba en comisión del ser-
vicio, el señor don Francisco Ohavez 
Milaoés, Jefe del Nagooiado de I m -
prenta y Oeasura de teatros en la Se-
cretar ía de Bstado y Gobernación. 
Oon este motivo ha cesado eo el de-
sempeño de dicho cargo, el señor don 
Manuel P. Delgado, que por soRtitu-
ctóa reglamentaria venía verificán-
dolo. 
\ J U I C I O O E A L , -
Ayer comenzaron en la Sección P r i -
mera de lo Onminal de esta Audien-
cia, las sesiones del juicio orai de la 
causa instruida oontr* don Antonio 
üodr ígaez Rivera, don Jaime Mathen 
y don Franoisco Porti l la Fernandez, 
por estafa á la empresa ferrocarrilera 
de Cárdenas y J í b a r o , 
Después de declarar ios procesados 
y rennneiadas la leutura de la prueba 
documental y la práct ica de la pericial, 
comparecieron varios test ídos, entre 
ellos el licenciado don Francisco da la 
Cerra, Secretario de la citada Em 
presa. 
Hoy cont inuará el juicio y ha rán uso 
de la palabra el Abogado fiscal don 
CristóDal Bidegaray y ios letrados de 
tensores de loe a c ú s a l o s doctores J o s é 
A. del Cueto, Joaé González Lanuza 
y don Antonio M. Lazoano. 
L O S R E S T O S D E P S 1 E T O D E C A S T R O 
La idea que anunciamos, de ser tras-
lados, á petición de su señora madre, á 
sn pueblo natal—Astorga—los restos 
de no^stro ioolvídabie amigo y compa 
ñero D, Manuel Prieto*de Castro, di 
rector de Las Villas, está ea vías de 
hecho. Ya se es tán dando los pasos 
necesarios. 
Par,a la realización de este piadoso 
acto, trabaja en Cienfuegols una comi-
sión compuesta de los Sree. D. Anto-
nio Por róa y Fe rnández de Castro, 
D . Trino Martínez, D . Alberto Meoén 
dez, D. Cándido Díaz, D , J n » n G. Pa 
mariega y D . J o a q u í n de la Peña> ami-
gos íntimos que faeron del ilustre 
mnerto. 
Ea Santa Ciara, correrán ron los trá-
mites necesarios el Ltrao. Sr. D , Ser-
gio Alvarez y el Sr, D . Toribio Ooli-
morio. 
En el vapor-correo del 20 ó del 30 del 
actual serán embarcados los restos 
preciados de D . Manuel Prieto de Cae 
tro. 
B B C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
El día 9 recaudó el Ayuntamiento 
de 1» Habana por todos conceptos 
$2.076-16. 
- INCENDIO 
En loa cañaverales de la finca "Con 
oepoión'' sita en Alacranes, se prodoj 
el lunes un incendio, igooraodo sus 
dueños si faó casual ó intencional. 
M U C H O T R A B A J O 
El correepoosal en Casilda de La Pa-
tria, de Trinidad, dice que en el poblado 
no se conoce la miseria, pues hay tan-
to trabajo en los almacenes, que hasta 
los niños en las horas desocupadas, se 
ganan sus medios en ayudar; y que ese 
es el motivo por que va tan poco pes-
cado de allí, pues nadie ó casi nadie 
sale á pescar. 
Nos alegramos da ello. 
L A Z A F R A 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el día 8 del 
actual en Matanzas asciende á 734 571. 
E L DOCTOR MENOOAL 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Franck Menocal, Jefe del Departamen-
to de Inmigración, establecido en Tris 
cornia, se encuentra ya restablecido de 
la enfermedad que lo retuvo en cama 
y de que dimos onenta hace algunos 
días. 
Felicitamos por ello á nuestro esti 
mado amigo. 
CUBA EN SAN LUIS 
Se ha ordenado ai arquitecto del Es-
tado que estudie y proponga la raodífi 
oación, á su juicio conveniente, del 
proyecto del edificio de Cuba en la Ex-
posición de Búffalo, para determinar 
el nuevo edificio que debe construirse 
en la Exposición de San Luis. 
PRÓRROGA 
Ha sido prorrogado por diez días más 
el plazo señalado para que el señor 
D . Jorge Milanés tome posesión del 
cargo de magistrado de la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
E L MERCADO DB MATANZAS 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe del 
Distrito de Matanzas, qne de acuerdo 
con la Alcaldía Municipal de aquella 
ciudad, proceda á la demolición del 
actual Mercado y á la venta de los ma-
teriales ntilizables del mismo, que no 
puedan ssr empleados en la construc-
ción del nuevo. 
Se han dado" órdenes á la Dirección 
General de Obras públicas respecto á 
la forma en que debe precederse para 
P! emoieo por el Departameno d é l o s 
$30000.00 con que el Estado contribu-
ye á la obra del nuevo Mercado qoe 
deberá ser continuado después de em 
pleada esa oantidaf, con fondos del 
Ayuntamiento y bajo la supervisión de 
és te . 
EN HONOR DE ESTRADA PALMA 
El Conservatorio de Música y De-
clamación que dirige el señor Peyre-
Hade, está organizando nna gran fiesta 
a r t í s t i ca , para el próximo mes de M a -
yo, en honor del Presidente de la Ee-
pública de Cuba. 
NUEVO MUELLE 
Han dado principio oficialmente los 
trabajos deí nuevo muelle que se va a 
construir en el puerto de Gibara, en el 
sitio d o n d e estuvo el a n t i g u o de 
carbón. 
" E L TABACO" 
Esta excelente revista tabacalera que 
oon tanta competencia dirige nuestro 
estimado compañero D. José de Fran-
co, nos ha visitado oon su acostumbra-
da puntualidad. 
Además de ios interesantes datos 
estadísticos que contiene, publica nn 
concienzudo estadio de las oondudones 
de la rama en la cosecha de 1901, de 
mucho interés para todos loa que sa de-
dican al ramo del tabaco. 
Aanqce la expresada revista no ne-
cesita ser reeotneadada, lo haoemos 
con gaeto, porque cada d ía se hace 
más d iga» de la nroteeoióa de sus cous-
tantes favorecedores, 
P A E T DO UNION DEMOCRATICA 
Se recuerda á los señorea Presiden-
tes y Secretarios de comité •? de barrio 
de la Habana, qoe esta noche, á las 
ocho, oontioúa la sesión dal día 9 en 
el salón del Círouio de la •'Unión Dd» 
mocratica" Consulado 111. * 
Se suplica la puntual asistencia. 
La mejor ginebra Holandeea, es la de 
i.0 
Has fallecido: 
E 1 Matanzas; D . José V . Cervantes, 
Couoejal de aque Avuatamieatio; 
Ea C á r d e n s K ; D. Anselmo Font, vio 
liniata y au tor de nn método para l a 
ennpfianza de la m ú s i o e ; 
EÜ la Isabela, Sigua, D . Francisco 
Re»!, que había cumplido on s iglo: tra-
bajó en el mar hasta los 90 y tantos 
años . F a é práoticn del puerto duran-
te 44 aB^s v en los 20 comprendidos de 
187G & 1896 desempeñó la plaza de 
practico m^yor. 
Paz á eus restos!. 
m m m i m n m 
Con fecha 5 del actual y ante el Notario 
de eata ciudad don J eús Barraqué, se ha 
constituido una socieia i mercantil colecti-
va que girará bf-jo la razón de Inclán y 
Fernández, S. en C. 
Son socios gerentes don Constantino In-
clán y Alvarez y don Miguel Fernández y 
Medrano y comanditario don Pedro Gómez 
¿ena. 
L a nueva sociedad, retretayéndose al 1? 
de Enero del corriente año, asumirá la res-
ponsabilidad de los créditos activos y pa-
sivos del señor G. Inclán y Alvares y con-
tinuará los mismos negocios de éste en el 
establecimiento de tejidos y eedeiía Bazar 
"Fin de Siglo." 
E l nombra respetable y bien caracteriza-
do de nuestro antiguo amigo el reputado co-
merciante de esta plasa, don Pedro Gómes 
Mena, como socio del * Bazar Fin de Siglo", 
reafirma el alto concepto da que disfruta 
esta caga, que ensanchando su esfera de ac-
cióo, continuará disfrutando de favor pü-
biieo, que hasta la fecha la ha acompañado. 
Morlmieito larfíin® 
J O B N R. S T A N B O P B 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Pascagou a, la barca americana J iJ inR. 
ktmhope, con cargamento de madera. 
E L M A R T I N I Q U a 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Miami, 
con correspondencia y 12 pasajeros. 
B K I T A N N I A 
Para Ships Island, saldrá hoy la goleta 
inglesa Briiannia. 
PROGRESO 
Con destino á Brunswick, calió hoy la 
barca española Progreso. 
L A N I M B Ü 8 
La goleta americana Nimbus, salió esta 
mañana para Mobila, en lastre. 
L A N O R O M B S G A 
También en lastre, salió esta mañana la 
goleta americana Norombega. 
H E R G 1 D 0 M 0 N E T A E I 0 
C A S A S D S C A M S I O . 
Plata española de 78 á 78^ 7. 
Calderilla de 7ü á 76* V. 
Billetes B. Español., de b\ á 5 | 7. 
Oro americano contra ? , ni , n, „ 
español ^ de 9^ á 9 | P. 
Oro americano contra ( A on ^ -ni D 
plata española ^ ae a ¿ j * p. 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades á 6.74 plata. 
Luises á 5.38 plata. 
En cantidades á 5.39 plata. 
E l peso americano en ^ da i o n á , on, o 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ ae 1 63 * l ' 6 ^ V' 
Habana, Abril U do 1902. 
Senricio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, A b r i l 11 
NUESTROS A M I G O S 
La Cámara de Ccmsroio da esta ciudad 
en su petición al Congreso á favor do Cu-
ba ezpone la urgente necesidad de una 
pronta ayuda y á la vez manifiesta que 
un 20 por 100 es totalmente insufioients-
WashingtOD, Abr i l 11 
OPOSITORES 
Mr. Weeks, de Michigan, declaró en su 
discurso que los Estados Unidos no tienen 
obligación de auziliar á Cuba. 
B U E N DEFENSOR 
Mr- Grossvenor, de Ohio, que con tanto 
calor pronunció un discurso en pro de 
nuestra cnestión económica, declaró que 
los derechos que en la actualidad pesan 
sobre el azúcar son tan elevados que es-
tán fuera de toda razón, 7 que si se reba-
íasa un 20 por 100 aún tendrían un 5 por 
100 más délo que los rsdastores del Aran-
cel Dingley pensaron tuviese. 
Loodref», A b r i l 11 
E N O I R O Ü L A O I O N 
El F i n a n c i e r a n d B u l l i o n i s t 
publica unos despachos de Pretoria co-
municando qne los jefgs boers han acep-
tado los términos de paz ofrecidos por I n -
glaterra y que dichas condiciones han s í -
t r -'.trañadas á todos los agentes bcers 
e E • pa* 
. c ilan otras noticias del mismo ca-
rácter, pero ninguna ha siio confirmada 
hasta ahore, oficialmente. 
Pretoria, A b r i l 11 
P R E P A R A N D O S E 
Las fuerzas británicas preparan una 
gran serie de ez^ursíones militares para 
cuando lleguen los refuerzos peáides á la 
madre patrie. 
R E U N I O N BOER 
Se han raunido en K erkdopt los s i -
guientes jefes boars: Sshilkbarsfe^R^tz, 
Lucss Mayer, Jaoobs, Eotha, Steyn, DJ-
wat, !De!s~ev y tres miembros más del ú l -
tima gob' r ;) del Estaio Libro de Orange. 
Ssoto Domingo, Abr i l 11 
R S V O L Ü O I O N T B S Ü í N A D A 
La revo'nción iniciad* en la costa Sur 
de esta república, ha siio sofocada. 
Bme^las, Abr i l 11 
M A S D I S T U R B I O S 
Han ocurrido nuevos motines anoche á 
última hora, resultando de ellos treinta 
persorai heridas. 
Egipto, A b r i l 11. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha faVejido Mr. Lawrence Turnure-
Bfrn», Saiza, A b r i l 11. 
CONFLICTO I T A L O - S U I Z O 
E! Bundesrath (Consejo Federal) ha 
pasado una comunicación al parlamento 
que dice: "Sensibles equivocaciones por 
parte del ministro italiano en esta ciudad' 
nos han indignido, viéidonos obligados á 
pedir á Italia que retirase dicho diplomá-
tico. Italia rebosó y cortamos las relí EN LOS HOTELES 
cienes con dicho Embajador, en vista ^ 
lo cual Italia hizo ctro tanto con nussiro 
representante en Eoma." 
Washington, A b r i l U . 
E L SERVICIO D B COBREOS 
El Presidente Palma y el 
zalo de CUasada han pedido al Presidente 
Payne la continuación en Cuba del actual 
servicio de Correos, y al m'.sao tiempo 
mantener á los emoleados en BÜS puestos 
hasta que el gobierno cubano pueda asm-
brar sustitutos comoeteatai. Por lo tan-
to, dicho servicio quedará i?ual qne eŝ a 
hoy, hasta que se termine el tratado Pos-
tal entre Cuba y los Estados Uaidos. 
Los empleados americanos quedan au-
torizado i para permanecer ea la Isla si 
así io estiman coaveniente. 
DISCURSO D E MR. GROSVENOR 
En un discurso ante la Cámara de re-
presentantes, Mr. Grcsvenor, de Ohio, de-
claró qne un 93 por 100 de americanos 
favorecen el proyecto de reoiprooidad por-
que creen que Cuba no ha' de ser tratada 
tan severamente qne se vea forzada á for-
mar parte de la Unión Americana. Sae 
cuando ella está dispuesta á entrar sera 
bien recibida» 
Advirtió á los republicanos qne el ac-
tual Arancel no podía ser defendido para 
siempre, y per lo tantc, deben prepararse 
para modificarlo; y terminó diciendo qae 
la reciprocidad era la doctrina sana ásl 
partido repnbiicanc 
Mr. Lawrence Miers habló también en 
pro del proyecto. 
CONTRARIOS 
Los representantes Prince y Kisbsrg 
hablaron en contra. 
Veneausla, Abr i l 11. 
R E L A C I O N E S R E S T A B L E C I D A S 
El parlamento venezolano ha ratificado 
el protoedo restableciendo las relaciones 
con Francia. 
Eraselas, A b r i l 11. 
M A S N O T I C I A S 
Eatre los heridos habidos ayer á con-
secuencia de los motines se encuentran 
varios niños y mujeres. 
Las tropas han sido llamadas para do-
minar los alborotos qne tomaban un ca-
rácter alarmante. 
Madrid, Abr i l 11. 
COMISION E S P A Ñ O L A 
-Ha salido para Cuba la Comisión de ofl 
oiales españoles encargados de valuar el 
material de guerra que qnsdó en la isla 
cuando la evacuacién de las tropas espa-? 
ñolas. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Ha fallecido de repente el diputado ca-
talanista don Bartolomé Eobert. en les 
momentos en qne empezaba á pronunciar 
un discurso en un banquete que - daba la 
Corporación Municipal. 
Londrfa, A b r i l 11. 
POBRES MISIONEROS 
Dicen de Shanghai que los sublevados 
en Ningpo achacan la culpa del levanta-
miento á las crueldades de los misioneros 
católicos. 
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• I N G L A T E R R A " 
las once de la 
H O T E L . 
Dia 8. 
Entradas. —Después de 
mañana. 
Señor don Julio Seramil, de Matanzas. 
Dia 9. 
Entradas—Señores don O. S. Roeenvald, 
Mike Fiaherty, h. Xenberger, F . Lahaw? 
O. Anory, Alfred Sander, de los Estados 
Unidos, J . Ch. Geinger, de Francia; H. S. 
Manning, de San Francisco; Oloment L l i n -
de¡, Edaurd H. Jones, W. Maigryer, W. 
Voyt, D. D. Colook, Chas. E . Tarmer, J . 
Hatley. 
Dia 10. 
gntradas..Hasta las once de la mañana. 
No hubo. 
Dia 9. 
Salida. —Señor don W. Voyt. 
Dia 10. ^ 
Salida.—Señor don C h a s E . Tarmer. 
" H O T E L . T S L S a S A F O . ' 
Dia 8. 
Entradas.—Despaóa de las once de la 
mañana. 
Señores don Robert H. May, señora y 
dos criados. 
Dia 9. 
Entradas. —Señores don Francisco Sán-
chez, Marcelino Saárez, de Güines; Chas 
E . Tarmer, de los Estados Unidos. 
Dia 10. 
Entradas.-Hasta las onee de la mañana. 
No hnbo. 
Dia 9. 
Salidas —Señores don Francisco Sánchez 
y J . H. Norton. 
H O T 3 L " P A S A J E * ' 
Dia 8. 
JEfaímdas.—Después de las onca de la-
mañana: 
' Sres. D. S. Poitevent; Manuel Altana y 
familia, de San Antonio de los Baños; Ce -
lesdno Alvarez, de Matanzas. 
Dia 9. 
Entradas.—DQi^xié^ de las 11 da la ma-
ñana: 
Sre?. D. Louis Herich, S. F . Rackhoft, 
W. B. Ames, de Nueva York; O B. Lee, 
de Texas; Sra. F . J . Magell, Sría. C. Mies-
se, de ios Estádos Unidos; P. J , Bougenere, 
da N Orleans; Eduardo Zuzarte, del Veda-
do; Samuel J . Tolón, de Cárdenas; T . L . 
Caufield, de N, Yoik. 
Día 10. 




ASWÍÍÍOS.—Hasta las 11 de la mañanan». 
Sres. D. P. O. Strauch, Hochkiss y fami-
lia; T . Wabbott, Georgs Seelinger, T . R, 
Cumiogs, D. C. Bacheider, S. Portvent, E. 
M. Roboins, Mrs, James Me Kay, M Í 8 | 
Moore, Geo D. Graham, Caries Stucble, H, 
H. Cordes ó h jo, R. C. Remnich, Manuel 
Albuna y familia, Joeó J . Beola, D. P . J. 
Bougenere. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 7 
í n í m d i s . — H a s t a los once de la ma-
ñana. 
Sre«. Críspnlo Solaun y familia, Matan-
zae; Franík E , Dervey, Hany Vlaetlnk, 
N. Yoik; J . G Stuart, London; Benito Ro-
m*<Hach, Caibarión; Faustino Daiman y 
señora. Cárdenas. 
Dia 8 
£rí¿rí»das.—Después de las once de la 
mañana: 
Sre^. A. J . Gippko, G. C. Spcht, R. 
Con^h -, J . Reyn .Isd, ü . S. A.; L u s Caba-
llero, Javier Resines, Matanzas. 
Día 7. 
Salidas.—Sí P. I. Cherkley. 
Dia 8. 
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Binco ^»?»Col de la Ma de Cuba (sa olrculaolói ) 
Banco Ag'lcola ds Puerto Pilncipe 
B neo del Comercio de la Ha^asa 
Conip»B5s F . C. IL-de la Haba'Da"y Ahn'a'ÓVe' 
<íe Bep1», L m ted 
ComijaCIaF C, U de la Habana'y'A'mao'¿n« d. 
K Ría, aooionei cocouneg no c o i l z a b l e a . . . . 
CompañU de Caminos ds Hierro deGÉrdínV»' ' 
Jü'ísro Compafii» da Gaminoa de II erro"tíVMit¿¿'í•B•6•!• 
Sabanilla., 
Compañía de'.Ferrocarri! d e i ó ' e í t » " " 
Id. Cuban Central B&üw47-AooToneVp Vf^íd;; 
\A n i i *, —Aooionei comnnss.. 
Id Cnha^a de AlumVTado <Se Gas 
lIV̂ 8 HisPaFo Amerioaas, GoMriÚUwI-' 
I i. del Dique de la H ibana., 
IÍ-.4 Telefónica de la Hibsna!.! 
Muera Fíbrica de Hieio "" 
Ferrocarril da Qibsra i HáJfulalv.^" 
ompra-
dor. 
































Siñores Notarios da Urao.-Fara CAMBIOS; Minuel Si'tolonizo 
go.-Para V A L O R E S : F anolsco G Arenas. ootoiongo 
Habana Abril TO ae 1»0?.—Fr»«ol«co KÍÍ, Sindico PmMer.te. 
Para A Z O ü A B S a : Benigno Dia-
Eíp1SolO^A,~LO, B o a o ' ^ A M Í ¿ ¿ " ' 0 ^ m ootit». ión es i ri2ón de $ i aro 
SSCEETAHIA 
LaJunt* D rect'Ta de ena Saoíelad ooordS BUT 
bastar coa íUlQjióa áloa rdape^ÜToa pHegos de coa4 
dicionea qao 86 bailan da man fl ato en esta Seore* 
tai/ia á duposklón da los B'jüoro, qao dea sa esa-
mlasr'cs d tuminiiitío de oarn?8 frescas rma con» 
sumo dt 1 v Casa da Saíiul "Oa Banélic*" h. efca el 
5 de oevaore del corrieLta ; ol ser7iaiJ de en-
tierro de lus feñorea sootos da este Centra y BHS-
criptorea de la (¿ointa qia f>[;eeoan en ia misma 
d u r ó t e el comenta año teoial; el de carruajes da 
iujo para las comlsicnts qae aoomp fisn loa cedí— 
vo ea de aquellas al •-'< menterio de JÔ ÓB; el do 
tm^rsso», y ei de efectos d« esaritori" que pnedsa 
ser neceiarioi en esto Centro y en " L i Beaéfl.'»" 
dorante disbo tíTaaino. 
Eo tsl virtud ee cita por este medio á los teñoran 
qne de»eon tomar patt< en Ira reieritlos remates, 
ios oasle> teDrtr n ©feato iüdepsnd'entems'rita en el 
IOOMI de eita S loieiad el próximo jievea 17 del co-
rriente, dando comienza & la« o ho de la ñocha pot 
el ord^n que te dejan relaoit/nadcs. 
H&cana i l de abril do 902 —Si Secretario, Ri» 
0&rdo i todtígaes. o6 9 alt l a - l l 3d-l2 
Habana, Abr i l 5 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy eeSor nuestro: Oon esta fecha 
y ante ei Notario de esta ciudad don 
Je&úa Barraqué, hemos constituido una 
sociedad mercantil colectiva que gira* 
rá con el nombre de loclán y Fernán* 
dez, 9. en O. 
Son socios gerentes D. Oonatantino 
Inclán y Alvares y D. Miguel Fernán-
dez y Medrano y comaadítar io D . Fe* 
dro Gómez Mena. 
La nueva Rooiedad, re t ro t rayéndose 
al 1? de Enero del corriente aBo, a s á * 
mira la responsabilidad de loa crédito» 
activos y pasivos del Sr. O. Inclán f 
Alvarez y continuaiá los mismos negó* 
OÍOS de éste en ei establecimiento dé 
tejidos y sedería Bazar Fin de Siglo. 
Bogárnosle tome nota de las firmas 
al pie y noa ofrecemos de nsteíi q. b. 
e. m., Ineián y Fernández, 8. en Ü.— 
Firma del 8r. Oonatantlno Inoláo y 
A i varea: Inolán y Fernández.—¥ ir m* 
del Sr. Miguel F^rnftndez y Medrano: 
Inolán y Fernández, S. en Ó. 
fí m 2 d 10 2 a 10 
Rec bldo: PeraeOea al natural, lata da un k i lo , 69 
c t s . - A n g a l » . ea ace ta, 1 ^at», tO.-Ssrdinas en es-cibecbe n-a kilo, 40; ano idara en tomate, mel la 
lata, 15 c t r -Vle lras oompu'-.tas i 2 í et j . -Boaito ™nfl̂eA o - h j t á ^ c t a ^ t a . - H . y a l do all eu lata 
mayor á ota libra (traigan envaso para He/arla.) 
F r u t a a s i u r « a pas ta , 
n^1^' .P í ,m08 , Vsaoi' 0alida(1 enperioroDrfúSo'o-
nado ex jlus vmenta para « ta oaia en G jón, 4 
precios muy arregUdos f son: ürue'av Cabeao da 
vo8gp ata ^ H,g08 C * ndamo á 4) oent*" 
A ^ J t a ^ u ' 1 P£v'a9' ^foootonss. Ciruelas Gran ; 
duquesa, Albariooque». etc. ero. Jamones astnria-
^n'«^rcr0/^6 7 * 9 libTaB' & *5 ot,. libra. L a -oones 35 á 60 ct, ano. Choriscs carados á 85 *M 
ra^to (véanss,) B H,s para vino 6 ¿idra, desde 91 
«^1«.Eo^ALIDAl>«n 8'<lra8 U r i a n a s de pipa, 
^ ^ ' ' v l L ^ 1 ? ^ ' ! ^ ^ a'" Colunia, Aohampa-
. . n ^ . ' ' ^ r r e o . " "Gaitero.' etc. á pre-S l f i i h ? / ^ 9 ; Mant'anilla asturiana lastae de ana libra a 4i) ote. 
n V ? 0 ^ 1 ?alIe de ^ b a n a á 20 cfs. b . t í l l s y de 
^ d ^ a i T 0 ? 40 í ^ g ^ e n v a s , en canje) y 
ferdioea asadas, lata, 70 ct» 
Cborizos '-Luz de Aviló»"' & 9 p£8í)B lata, 
d i f lata'iVa!)6 G,j0n ,,Laí D 3 l ! c - ^ C o l ^ " me-
r J o S S r a f M ^ ^ , O b r a p i a n ú m e -
« ;:£abF® B s r i : i a 3 a y V i l l e g a s . 
0 ^ a-t 2a-8 U 8 
Abril 11 de 1902, 
s 
X J n a h o j a d© 





Kl gran poeta español, 
coronado en vida y glo-
rificado en moerte, don 
Manuel José Quintana, 
nació en Madrid el 11 
de A b r i l de 1773. 
En Córdova pasó sn 
Bifiigz, en Salamanca estudió jurispru-
dencia, en Oádiz trabajó ardorosa-
•oetste por la independencia patria, y 
en la ciodadela de Pamplona, tras el 
triocfo contra Jos invasores, pagó su 
cmorá Ja libertad. FDÓ necesario el 
triunfo de ésta, tras la muerte de Fer-
nando V J I , para que se le nombrase 
»yo de Isabel I I (que oifló sas sieops 
con laurel en acto solemnísimo, el 25 
de Marzo de 1855), Vioepreeideote 
del Oonsejo de Instrucción Fúbl ioa y 
Senador. 
Un insigne literato y crítico, que 
honró con sus trabajos las columnas 
del DlAETO D E L A MARINA—D. An-
tonio Ferrer del Río—dice que sus 
poesías debieran estar grabadas en le-
tras de oro. Publicólas con los demás 
trabajos del antor, Eivardeneyra en 
un tomo de en "Biblioteca de Autores 
Españolea ." Allí se hallan también las 
Vidas áe españoles célebref; allí las fa-
moeas Cartas á Lord Hollando sobre 
Jos sucesos políticos ocurridos en Es-
pgña durante la segunda época cons-
títnoional. 
Traigamos aqoí un fragmento de las 
poesías de Quintana. Dice en en oda 
A l ermamento de las provincias espa' 
€o'as centra los franceses: 
<<Gea''o5 que acompañáis á la victoria, 
Volad y apercibid en vueatras manos 
Lauros de Siilamina y de Platea, 
Qae crecen cuando lloran los tiranoa. 
iJe ellos ceñido el vencedor sa vea 
Al acercarse al Capitolio ibero. 
Y a llega, ¿no le veis? astro parece 
E n su carro Munfal, muebo más claro 
Qae tras tormenta el sol. Barred las calles 
De eee terror que las yermaba ua día; 
Q je el júbilo las pueble y la alegría; 
Los áltos coroned, bsnebid los valles, 
Y en vaestra boca el apacible acento, 
Y cu vueatras manos tremolando el lino, 
1 Salve" esclamad, libertador divino; 
"Salve," y que en ecos mil lo diga el viento, 
Y f uba reaoaando el firmamento. 
Buba, y España mande á sus leones 
Volar rugiendo al alto Pirineo, 
Y allí alzar el espléndido trofeo 
Qae diga: Libertad á las naciones.'1 
A nna edad avanzada, el 11 de.Mar-
zo de 1837, falleció el gran poeta, co-
mo Eíos Koeas, en la pobreza, admi-
rado de todos y por todos enaltecido. 
BSPOETBB 
escritos expresamenta para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 25 de Marzo de 1902. 
Como las haelgas se han puesto tam-
bién da moda, ésta alcanza ya á las 
damas, á las elegantes, pqr supuesto, 
no sé si es tarán ustedes enteradas, mis 
queridas lectoras, de que las aristo-
crát icas parisienses han renunciado a l 
trabejo y se han declarado en huelga. 
Ustedes quedarán bastantes asombra 
das al oír esto, pensando qae, de fijo, 
eeas sefiorse, como las de todo el uni-
verso, euelen tener pocas ocupaciones, 
y se preguntarán ustedes: "¿Ouál tra-
bajo será esel" Fues uno, y muy gran-
de, contesto yo: el trabajo de emperi-
gilarse, qae no es niogona peqaeñez, 
y a que á todas horas del día y á casi 
todas las de la noche, hay que dedicar-
ee á la toilette, si es que ésta , tal como 
aquellas, las prEsnmidas, la entienden, 
ha de resultar perfecta. Y quiere decir 
que eí determinación semejante pros-
pera, Worth no tendrá consuelo; f a -
quín llorará á lágrima viva; Baer se 
d e s e s p e r a r é ; Doncet t i rará piedras por 
la calle, y así, todos, á porfía, modistas 
de feombreros y joyeros inclusive, ge-
mirán á porfi». Trajes y abrigos hui-
rán de los maniqaíee; ¡os tocados mo-
rirán de eoneonoióD; las joyas pasarán 
por lo que nanea han pasado: por pa-
Bar inaavertidas. 
Trá tase , según he leído, de que la 
condesa Aimery de la Rochefonoaald, 
«•cansada, sin duda, de saraos, fiestas, 
recepciones, thes, bailes, cavseries, ban-
quetes y demás atractivos, ha dirigido 
nn manifiesto á todas las very seleot 
del botdemrá; y ó vnelta de mu consi-
deraciones, mitad Kempis, mitad D' 
Anunzio, es decir, entreveradas de 
la a l e g r í a de la muerte y de la vida, 
propone qae iodas las damas renon-
oi*n al mundo y á sos pompas, no va-
yan á fiesta alguna, no gasten su d i -
pero en moños ni ointajoí?, y todo lo 
FOJL.ff.íETm 159 
que en ello hubieren de emplear lo de-
diquen (¡oh!) á cna propaganda electo-
ral decisiva y enérgica." 
¿Qaó dioee á esto querida leotoral 
Todas las señoras de la alta sociedad 
inglesa se peinan en los momentos ao-
tóales eigaiendo la moáa denominada 
' rizo Alejandra." Esta moda se ha 
impaesto con fuerza incontrastable, 
y dorante las fiestas de la Coronación 
á ella se someterán las más bonitas y 
elegantes cabezas del Eeino Unido. 
El r ú o reconoce un origen que me-
reoa ser leído. Refiera un colega que 
hace cuarenta años, la joven princesa 
Alejandra, entonóos en todo el apogeo 
de en hermosura, se dió á conocer á 
sus Búbditos ingleses, peinada de tal 
conformidad, que sobre su hombro is-
q o l e r d o c a í a graciosamente un sedoso 
rizo. La cabellera era abundante, her-
mosa. Este detalle del rizo faé notado 
y ¡ya se sabe! cuidadosamente repro-
ducido en cuantos retratos se hicieron 
de la princesa Alejandra. La moda 
no arraigó entonces en Inglaterra; pe-
ro, en cambio, faé acogida con cata-
siasmo en los Estados Unidos. Ahora, 
al cabo de los años, y con motivo de 
la corenaoión de la augusta dama, 
vuelve la moda de los risos á atrave-
sar de nuevo, triunfante esta vez, el 
Océano. 
A más de las machas señoras aue 
acuden á las butacas del Real, dé la 
Comedia y de Lara sin sombrero, uno 
de los ú l t imos viernes, en el Español , 
la excepción eran las damas easom-
breradas. Y lucían muy bien. 
Ahora, conseguido esto, si es que de 
veras se consigue, comenzará otra 
campaña . Es absurda, dicen, que las 
señoras estén toda la noche sentadas 
en las molestas butaconas de tercio-
pelo; y hay que romper lanzas para lle-
gar á la costumbre de que se pongan 
en pié, si lo desean; de que acudan al 
f yer y á un tocador, que debiera exis-
t i r en todos los teatros. 
El blanco priva que es ana dicha. 
De esta color vestirán preferentemente 
las elegsntonas. Según parece, los tra-
jes primaverales sarán n>ny sencilloB; 
privarán los linones bordados y hora-
dadoe; las telas, aunque no historiadas 
per se, lo serán por tos adornos, puesto 
que las ioorustaoionee abundarán qre 
será una dicha. Volverá á usarse, como 
ei nunca se hubiera estilado, es decir, 
con graneotaslasmo, la seda cruda. Ya 
lo saben ustedes, mis queridas paisa-
nas; ¡y; quién como las cubanas para 
recibir oon los brazos abiertos este te-
jido, que puede competir con ios más 
frescos, y ea por lo tanto, una gran de 
tensa contra los rigores del calor! 
Ahondarán también las gasas, las ba-
tistas, la muselina de seda, el velo y 
las granadinas. Eara és tas úl t imas, las 
guarniciones de ohantüly; y para las 
otras, tas bonito "hace" el adorno de 
saalines y el de irlanda, qae el de 
oluny, adornos qae afectan la hechura 
de un madailóa, de una estrella ó de 
UD cuadrado. 
Seguirán reinando ¡bendito reinado! 
'as camisetas y las blusas; serán de 
batista de seda, de glaeé, de foulard, 
de hilo de seda; llevarán encajes ó 
pliegues de mny diversos modos colo-
cado, según su lejo ó su seneille?; os-
ten tarán , ei son lujosas, lindísimos bo-
tones. 
Las "inscrustacioneb" son gala y or-
nato de todas las ropas, lo mismo de 
mesa, que de vestir. Tanto el encaje 
valenoiennes, como sus compañeros Ri-
oheliea, hixeuil, Venecia, Eraselas, 
Renacimiento y otros, traen entusias-
madas á las mujeree; y ee me figura 
que de loe adorEOS estos debieran te-
ner celos los hombres. 
Los volantes formados con cuales-
quiera de dichos encales, son de un 
efecto lindíaimo; los fiohúa así, pueden 
competir oon los volante*; los pañue-
los de igual suerte gaaraeoidos, son 
dignos de los fichú?; las corbatas qae 
tales magnificencias ostentan, nada 
tienen que envidiar á los pañuelos; y 
toca la ropa blanca, si hace alarde de 
encajes tales, hace juego con volantes, 
tichúe, pimaalos, corbatas y otras 
galas, 
fíe dicho. 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPSTE. 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C S 
(CONTINUA) 
En equel momento a d e l a n t ó el mayor 
Bweno con la v a n g a a r d Í B , y al poco rato 
Be le r e a n i ó Kanneberg. 
—¡Los cont zoo!—grif ó el mayor Swa-
no, apenaa vió á aquel la gente forma-
da en el camino.—Ese es el escuadrón 
que a s a l t ó al príncipe Valdemaro en 
Gol8mb;sonlos hombres deOharnieteki 
El debe estar también ehí. 
Estas palabras produjeron gran 
Impreeiór; an profundo silencio si-
guió á ellas. 
—Es una emboscada—continuó Swe-
no—Coronal, retrocedamos. 
—¡Baen consejo! —respondió el co-
ronel con fiereza.—No valía !a pena de 
avanzar para retroceder ante anos 
cuantos soldados. ¡Adelanta! ¡P repa -
rad los mosquetea!—mandó Kanne-
berg . 
Los snecos obedecieron como un solo 
hombre. 
Pero antes de que los mosqaetes dis-
parasen, los jitetes polacos volvieron 
grapas y huyeron en grupos desorde-
nados. 
c í e m e 
Si herno eléstriso,— El petardo coloreado 
Botre las úl t imas novedades cientí-
ficas que leemos en los periédioos tóo-
DÍOOS, llama la atención un nuevo sis-
tema de hornos eléctricos, debido al 
profesor de Berlín H . Holborn, que 
pone estos artefactos al alcance de los 
más modestos industriales, pudiendo 
construirse hornos en forma adapta 
ble, sin aroo ni carbones, por el mismo 
procedimiento de los aparatos eléctri-
cos de uso privado. Oon dichos hornos 
ea pueden obtener temperaturas de mil 
qnioientos grados como máximum. 
Lo más ventajoso de este nuevo in-
vento es la facilidad de instalar el hor-
no, y aoomodarlo á los usos domésticos 
cuando foeaa preciso, así como utili-
zarlo en los pequeños talleres y labo-
ratorios, como platerías y cerrajerías, 
etc, para fundir ó soldar metales y 
operar reacciones químicas. 
La corriente necesaria para poner en 
acción estos hornos, es de unos ciento 
diez ó ciento veinte voltios, á lo más. 
Hay dos modelos de esta nueva apli-
cación eléctrica; ano para emplearlo á 
modo de crisoles y otro para calentar 
piezas, bastando en todos los casos dis-
poner de una corriente de anos quiüo» 
amperios á oieoto diez voltios. 
Ea ambos sistemas el aparato de re-
sistencia está arrollado alrededor da 
un tubo delgado de porcelana refrac-
taria. Los oojetoa qae han de sufrir la 
acción del calor se depositan ea el i n -
terior del tubo. Para asegurar la mar-
cha dal aparato m protega la parte ex-
terior dei horno y el alambre conduc-
tor de la fuerza eléctrica, oon una ca-
pa ó revestimiento de amianto ó polvo 
de cuarzo: materias que resisten las 
más altas temperaturas sin descompo-
nerse. 
Hay además, otra pieza agregada al 
circuito, á modo de una nueva resis-
tencia, que tiene por objeto regalar la 
temperatura, mejor dicho, faaoer que el 
oalentamianto del horno se verifique 
paulatinamente. 
El método que se emplea para lo-
grar el mecanismo de este horno con-
siste en hacer circular la corriente por 
una resistencia de alambre de níquel 
en los hornos cuyo desarrollo máximo 
de calor no pase da mil grados; y 
cuando se quiere elevar la temperatu-
ra á 1 500 grados entonces hay que 
usar alambre de platino, que es un 
metal resistente á la acción del calor, 
más intenso. 
Este horno puede utilizarse de ma-
nera que funcione sin contacto con el 
aire, ó en difarentas atmósferas gaseo-
sas, segúu sea necesario para loa tra-
bajos á qua se aplique. 
Loa pequeños industr ía las pned^n 
sacar mucho partido de este horno. 
Cuando tienen fuerza eléctrica á su 
disposición, procedente de otros usos 
y manipulaciones, ó cuando, por ejem-
plo, se disponga en la Habana de una 
empresa qae facilite energía eléctrica 
á domicilio, como ya se proyecta, según 
es sabido; entonces el obrero que tra-
baja en su casa, ei industrial que tiene 
ua taller reducido, podrá con ana co-
rriente elóatriea apropiada calentar un 
horno de estas condiciones para fundir 
metales, hacer ligas, aleaciones, sol-
daduras, ó simplemente para ablandar 
las piezas qae sea necesario trabajar ó 
amoldar á una forma determinada. 
Este adelanto dal horno eléctrico 
promete ser de grao trascendencia; 
pues no será ex t raño que oaando se 
generalice el uso de fuerza eléctrica 
alquilada á domicilio, se adopten for-
mas espaciales de ese horno para usos 
domésticos y especialmente para la co-
cina. 
Se acerca el día en que todos los me-
nesteres de la casa podrán tenerse pre-
parados con la mayor facilidad, sin 
acudir al carbón y al sin fin de engo-
rros que requiere el cenfort de la vida. 
Otra de las innovaciones úti les d é l a 
temporada actual es el empleo de "pe-
tardos coloreados" para evitar aoíii-
dentes en los ferrocarriles. 
Muchas venes ocarre que el maqui-
nista de un tren no perciba ó no se fija 
ea las señalas qua le hace el guarda 
agujas á distancia; y estas distraccio-
nes ó descaídos saetea causar en oca-
siones sensibles accidentes ó una catás-
trofe. 
Para evitar esta deficiencia de la 
atención ó percapoión de los maquinis-
tas, se ha ideado ua ingenioso proce-
dimieato, consistente ea ana sustancia 
explosiva, ó petardo colocado sobre la 
via en el punto más conveniente, para 
que el maquinista pueda parar á tiem-
po, desde el lugar que oye el estallido. 
E í t e sistema de avisos no es nuevo, 
y tih Vf'nía usando de ttlgú í tiempo 
atrás; pero á veces el maquinista se 
disculpa diciendo no había estallado 
el petardo. Ahora no puede alegarse 
esta excusa. Para el caso grave de una 
distracción fatal, el petardo deja una 
huella de color sobre los railes y en las 
ruedas de la locomotora; y esta huella 
sirve de comprobante para hacer efec-
tiva la responsabilidad del maquinista 
E l ministro de Obras Púb l i ca s de 
Francia ha diapuesto se adopte el uso 
del petardo coloreado en los trenes de 
dicho país. 
P. G l B A L T . 
— ¡Adelante!—gritó Kanneberg. 
La división avanzó al galope; el sue-
lo temblaba bajo los cascos ferrados, y 
la selva resonó con los gritos de perse-
gaidores y perseguidos. 
Pero de repente eucedió una cosa 
maravilloa». La partida polaca, qae 
al principio parecía desordenada, en 
logar da diseminarse en la fuga, empe-
zó á ordenarse creciendo en número. 
Sweno, observando és to , faeee hacia 
Kanneberg, gritando: 
—¡Coronel! este es un cuerpo nu-
meroso: son soldados regulares; fingen 





Pero de improviso, cuando menos lo 
esperaban, los polacos hicieron frente 
y ee formaron en orden de batalla. 
—Nos atacan,—dijo Sweno. 
En efecto, el escuadrón se adelantó 
al trote. E l caballero de corta ta l la 
gritó algo á sus hombres, y todos se 
lanzaron contra los suecos oon la rapi-
dez del rayo. 
—¡Dios oon nosotros! ¡Faego!—orde-
nó Kanneberg levantando la espada. 
Todos los mosquetes dispararon, pe-
ro en aquel momento el esonadrón po-
laco se arrojó sobre el enemigo con tal 
ímpetu que separó á derecha é izqaier-
da las primeras filas de los suecos y 
penetró en el destacamento como una 
L A '-GEEMANIA" DS FPwAGOHETTI 
Después de tantas obras fracasadas 
la noche del estreno y aplaudidas des-
pués con verdadero entusiasmo, ser ía 
aventurado juzgar la ópera de Pran-
ohetti por el éxito de la primera re-
presentación. De la prensa de Milán 
y da Roma sa deduce que sólo el pró-
logo fué aplaudido de veras. E l primer 
acto, ea la "selva Negra", faé acogido 
con frialdad.—"Dejó ea el p ú b l i c o -
dice I I Oiornaled1 Italia—an sentimien-
to de desilusión. En vez de la melo-
día n í t ida y del canto eficaz que espe-
raba, se encontró envuelto en una 
continua polifonía wagneriana, en la 
que el canto se fracciona y divide, 
sin acertar nunca con la fusión y la 
uaidad." 
El acto segando, en el que aparece 
el tema fundamental del "Tagend-
bund" , la nota heróioa que aguardaba 
el públ ico tampoco entus iasmó. Solo 
el « ' intermezzo" sinfónico que precede 
al epílogo se aplaudió con insistencia y 
fué repetido. "No se impone por la 
melodía—dice el mismo periódico—si-
no más bien por sa vigorosa estructu-
ra instrumental. Por úl t imo, el epí-
logo, qaeao as más que ua fondo sin-
fónico para qae pase el ejército de 
Napoleón ea retirada y aparezca á lo 
i 
Es la ú n i c a medicina cuyo c r é d i t o solo descau-
sa en sus p r á c t i c o s resultados. 
N o contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es per jud ic ia l por lo i r r i t a n t e , pa r t i cu la rmente en 
los paises c á l i d o s como Cuba. 
Es ta E M U L S I O N es l a ú n i c a que, posi t iva-
mente, puede tomarse en todas las é p o c a s del a ñ o . 
PREGUNTAD i VUESTRO MEDICO 
T í s i c o s , 
M i n o s r a q u í t i c e s . 
J ó v e n e s p á l i d a s . 
C o n v a l e c i e n t e s , e t c . 
VUESTIÍA SALVACION ESTA EN EL 
QUE ÉL OS DARA 
¡FTJIEÍIE&ZiJLS! 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias.—Agentes y 
Depositarios: Majó y Colomer," Galiano 129. Habana. 
lejos lftBilQeta deBoQaparte,fQé aplau 
dido, pero BÍQ calor. , xi « 
El éxito faé indudable en ei prólogo, 
del que ee repitió ana eaoena entera, 
la entrada del tenor: pero el resto mda 
bien padiera oaliflaarse de fracaso. Bm 
embargo, todos loa periódicos oonüan 
en qne la obra ganara coa nuevas an-
dioionea. 
Este ea el resumen de la primera re-
presentación de "Germania". En cuan-
to al juicio de la prensa sobra el libre-
to, inspirado en el sentimiento de pa-
tria y desarrollado por l l l ica y SatU-
oasazzacon gran habilidad escénica, y 
sobre la masioade Fraaquetti ea muy 
favorable, y asegura gcaudea t riuntoa 
al joven maestro italiano. 
C h a r l a » 
La beneíactora cubana señora doBa 
Marta Abreu de Bstévez, los doctorea 
Oabrera Saavedra y Garganta, los co-
merciantes banqueros don Pedro Gó-
mez Mena y don Marcelino Santama-
ría, el acreditado colegio " E l Corazón 
de J e t ú s , " los establecimientos "Gafó 
Europa," restaurant '«El GomeroU" y 
sas t rer ía " E l Bazar Americano,^ loa 
industrialeq de Finar del Río don Gua-
tavo García y don José Fernández 
Guerra, el de Puerto Pr íncipe don Bal-
mundo Burrosa y el de Gibara don 
Ramón S. Vallado y muchos más esta-
blecimientos y particulares, cuya sóla 
enumeración har ía interminable esta 
oharla, han adquirido recientemente, 
y tienen instalada ya, la "Cocina auto-
mática trópica);3" de suerte que la 
aceptación que auguró á la apar ic ión 
en la Habana de ese descubrimiento 
se viene corroborando con el auge y el 
favor que entre todas las olasea socia-
les ha alcanzado tan ráp idamente la 
ya famosa <sOocina." 
Y lógico es que así suceda, porque 
esta eoperioridad sobre lo conocido 
hasta el dia en esta materia, que tra-
tándese de cocinas, ya todo el mundo 
la pretiere y por todos se preconizan 
sas ventajas. 
Si no fuera así, no se explicaría que, 
personas tan ilustradas y práotioaa en 
los negooíos como las antea citadas, se 
hubiesen decidido á anular loa anti-
gaos fogones, susti tuyéndolos por este 
novísimo adelanto. Y no hay que ar-
güir ni menos pensar, que esas perso-
nalidades hayan adoptado ese sistema 
á tontas y á loóos, sino comprobando 
previameute sus ventajas, informándo-
se antes de las que ya de muy a t ráa 
las tienen ea uso, pues es de advertir 
quemi joven y simpático amigo, ei ae-
fior Villaoueva no despacha una coci-
na de su depósito general, Muralla, 75, 
sin que el interesado se informe antea 
dei resaltado que ofrece en la prác t ica , 
alguna de las que hace más de veinte 
meses se vienen instalando en esta ca-
pital y en el interior. 
Además , en el anunciado depósito 
de Muralla 75, entre Oompostela y 
Aguacate, se halla instala una "Coci-
na au tomát ica tropical," para que fun-
cione á la viota dei público, donde se 
pueden comprobar y admirar sus pro-
digiosos resoltados, por todo equel 
que necesite cocina, ó como es natura!, 
no esté conforme con el costoso y desa-
seado sistema usado hasta ahora. 
Persuadido del servicio que presto 
á ios lectores del DIAEIO oon esta i n -
formación, les invito á hacer upa visita 
á dioho establecimiento, ea la seguri-
dad de que me han de quedar recono-
cidos, paes ea la manera más positiva 
de poder apreciar las ventajas de di -
cha cooioa, dado qae solamente así se 
paedo creer qae oon tres oentavoa dia-
rios de carbóu ee oonfecoione alimento 
alimento para 20 personas, con hornea 
para asados, pasteles, dulces, etc., cal-
deras de agua hirviendo y sin produ-
cir humo, ceniza, hollín ni calor al ex-
terior. 
No oonolniró, queridos lectores, esta 
charla sin felicitar oordialmente a l 
señor don Gerardo Villanueva, por el 
éxito alcanzado con su maravilloso 
adelanto, congratulándome á la vez de 
haber sido de los primeros ea poner de 
relieve las excepcionales ventajas de 
la justamente famosa "Oooina automá-
tica tropical." 
C6S3 7 Ab 
cuña en la grieta de un tablón. Sobre-
vino una terrible pelea. Los suecos 
permanecieron un momento confaeos, 
aspeoialmente porque ea la primera 
carga habían caído muchos, pero se 
repusieron pronto y á su vez cargaron 
valerosamente al enemigo. 
La victoria parecía declararse en su 
favor, cuando de repente desembocó de 
la selva otro escuadrón que, lanzando 
un formidable grito, se lanzó contra el 
ala derecha de los suecos. Esta enton. 
oes, mandada por el mayor Sweao, 
afrontó al nuevo enemigo, en el cual 
el ojo experimentado de los suecoa re-
conoció un esonadrón de húsares . Es-
taba mandado por un caballero que 
cabalgaba aobre un caballo tordillo y 
que llevaba una pluma de garza en el 
birrete. Se le veía perfectamente, pues 
marchaba de flanco á loa soldados. 
—¡Oharnyetskil ¡Oharnyeteki!—gri-
taron entre laa filas suecas. 
Sweno echó al cielo ana mirada de-
sesperada, después espoleó al caballo y 
galopó adelante aeguido de sus hom-
bres. 
Oharnyeteki avanzó igualmente ae-
guido de sus húsares , pero oaando és-
tos se lanzaron hacia adelante, volvió 
grapas y volvió solo hacia a t rás . 
Entonces se vió salir del bosque an 
tercer escuadrón, y despaéea un cuar-
to. Oharnyeteki avanzó de nuevo, é 
indicó con sa bastón á cada uno el 
panto donde debía atacar al enemigo. 
Por último, cuando el enarco escua-
drón hubo tomado puesto, se puso á su 
frente y se lanzó á su vez en el com-
bate. 
Pero loa húsares hab ían hecho ya 
retroceder al ala derecha y eatoaoea 
acababan de desordenarla. 
Kanaeberg se persuadió de que ha-
bía caído en una emboscada, y que 
había llevado su destacamento al ma-
tadero; No se trataba ya de la victoria, 
sina de saivar el mayor número posible 
de hombres; por lo cual dió orden de 
que ee tocase retirada. Lsa suecoa en-
tonces se precipitaron por el mismo 
camino que les había llevado allí, pero 
los hombres de Gharnyetski los perse-
guían encarnizadamente. 
E l camino de Vyeik i Oshi estaba l i -
teralmente cubierto de cadáveréa sac-
óos, pero la sangrienta persecución no 
había terminado aún . Loa extenuados 
oaballoa de loa suecoa empezaron á 
acortar la carrera y entonces la perse-
cución se transformó oa una carnicería 
espantosa. 
Loa polacos aoachillaban sin piedad, 
coa la intención de que ninguno de 
aquelloa soldados pudiese llevar al rey 
de anecia la noticia de la derrota. 
Yolodiovekl iba á la vanguardia 
oon el escuadrón de Landa. E l 
era aquel diminuto caballero que se 
presentó al principio con nnoa cuantoa 
hombres, sirviendo de cebo para atraer 
al enemigo. 
j E i valeroso mayor Sweno recogió en 
torno suyo algunos soldados, p^ra ÍQ 
tentar, coa'saorifioio de sa propia vida, 
el refrenar la furia de loa polacos. Vol-
vieron, pues, la frente al enemigo, te-
niendo sus estoques en la mano. Vplc-
diveki, al observar esto, no vaciló un 
momento, espoleó el caballo y cavó en 
medio de ellos. En un momento, más 
de diez estoquea se apuntaron á su 
pecho, pero en aquel momento acudie-
ron Pan Joan, Pan Estanislao, Lazna 
Drutum, Zigobla y Roh Kovalskl , los 
que difundieron en aquel puñado de 
valientes la confasión y la muerte. Za-
globa lanzando na grito de júbi lo, 
maadó un terrible fendiente sobre la 
cabeza de Sweno, que cayó de frente 
aobre la cabeza del caballo. A l ver es-
to huyeron loa soldados suecos. Pero 
los caballeros se lanzaron ea su perse-
cucióa y los pasaroa á filo de espada 
antes de que hubiesen recorrido un 
centenar de pasos. 
Da un millar da hombres escogidos 
que se encontraban poco antes al man-
do de Kanaeberg, apenas quedaba un 
centenar; los demás habían caido. 
Finalmente se eaoontraroa fuera de 
la selva. 
Las torres defaroslav ae dibujaban 
claramente ea"Bl fondo azul del cielo. 
Loa fagitivoa recobraron la esperanza 
sabiendo que en Yaroslav estaba el rey 
con todas sua fuerzas, el cual podía 
acudir ga aa auxilio. No recordaban 
arina def lalaiio 
de R. Crusellas, 
is ooiraniEs 
Y PERSONAS 
De véala en todas las Fainadas y Was de Víveres ímosa 
que inmediatamente después de au 
partida habían sido levantadas laa ta-
blas del puente para colocar otras máa 
sólidas coa objeto de que pasase la ar-
til lería. 
Sea que Oharayetski lo hubiese sa-
bido por medio de espías, ó que quisie-
se mostrarse ante el ejército del rey da 
Suecia, y destrozar sua eoldadoa ante 
su vifltií, el hecho faé que no sólo ao 
abandonaron la persecución, sino que 
se lanzó él miamo delante coa el escua-
drón de Sbemberk, 
Los gritos de loa fagitivoa y de ana 
perseguidores llegaron á oídos de laa 
tropaa que se hallabaa en el campo 
sueco. Una multi tud de soldados y 
oficiales corrieron fuera de 1 a ciudad 
p»ra ver lo que sucedía á la otra parte 
del río. 
—Es el destacamento deKannebargl 
-g r i t a ron millares de vocea.—¡Vuelve 
diezmado! 
En aquel momento llegaba el rey coa 
Wittemberg, Porgell, Miller y otroa 
generales. 
E l rey ae puso pálido como ua muer-
to. 
—¡Por laa llagaa deOristol ¡El puen-
te no está termioado,—gritó Wit tem-
berg,—y el enemigo ha rá pedazoa has-
ta el último soldado! 
El rey echó una mirada desespera-
da sobre el río y comprendió que era 
imposible prestar auxilio á aquellos 
desgraciados. 
4 
H a b a n e r a s 
( B O D A S ) 
v Anoche. 
Matilde Ocadra y Jalisa Agniiers. 
Dos nombres que representan la te-
Hoidad de dos almas anidas y enamo-
" i l f t e el altar mayor de la parroqoia 
del Espirita Santo y en preeeaoia de 
nn nameroso y escogido oonoorso se 
celebró anoche la boda de eata eimpá-
tica p a r e j i t » . 
Matilde, tan bonita siempre, apare-
c í realzada en sas natarales encantos 
con el traje y los atavíos napciales. 
Traje precioso! 
En sa elegancia, sencillez y distin-
ción denotaba qae procedía de los ta-
lleree de Au Petit ta r is , la ca^a de Lo-
lita Ablanedo de donde han salido tan-
tas y tan lindas toilettes para novias 
distiognidas. 
Matilde Oaadra, la gentil desposada 
de anoche, tan graciosa y tan delicada, 
ha anido sa saerte, ante el ara de los 
amores, á la de an apremable, correcto 
y Bimoát ico joven,como es Jalian Agai-
lera Raymond, hijo del 9r. D. Latgar-
do Agailera, persona may respetable 
y may estimada de este comercio. 
Boda la de Matilde y Jalian presidi-
da por el más paro de los amores. 
A las diez ee celebró el acto. 
La novia destacábase airosamente 
en el severo templo rodeada del bri-
llante cortejo qae formaban sas ami-
gas más qaeridas, Ani ta Galbis, Julia 
Stl!, Blanca, Amalia y Amelia Hierro, 
Josefina Tarafa, María Teresa Santos 
Fernández, María Fajol, María Dolo-
res Machio, Hortensia ? Bmelia Agai -
lera y María Risa Moré, grapo de se 
Sor i t a sá coal más bonita y á cnal máa 
encantadora. 
Padrinos de la boda faeron 1s distin-
gaida señora Isabel Eay mond de Agui-
lera y el estimado caballero señor don 
Francisco Oaadra, padre de la iindísi-
ai» desposada. 
Testigop: los señores D, Ricardo Gal-
bis y D . Leandro Sell y Gazmén. 
De la iglesia ee t rasladó la conoa-
rrencia á la morada de la amable fami-
l i a de la novia. 
Allí, en torno de espléndida y bien 
geivida mesa, donde se probaron pas-
tas, daloes y acores, se hicieron ma-
ehos, entueia&tt s y afeetaoMsimos bría 
día por la felicidad de loa novios. 
Felicidad qoe deseamos sea eterna 
para Matilde y Jalian. 
FIESTA ALEGRE " 
D I A M I O DÍE L A M A R I S A — A b r i l 11 de 1902 
El redactor de Patria qae habló ayer 
«3e mi crónica ú tima ae parece al gato 
de Pedro Ramos, en qae halaga con la 
cola y a raña con las macos y dis-
pénseme el morrongo la comparación. 
Como "donde DO hay cabeza todo se 
vuelve rab-.*' y "donde no hay harica 
todo es mohína", á falta de rezones y 
discordó qae oponer el discarso míof 
me dedica estas "íneas, qae traslado 
para m&yor vergüenza del escritor 
presomitío y vanidoso, y nó para pesa-
dumbre del periódico que cüé; qae fue-
ra injastioia notoria juagar a Patria 
por las insensateces de uno de sus co-
laboradores. 
He S(;ní el parraflto: 
"Lást ima grande que en la edición 
de la tarde de ayer del mismo DI&EIO, 
se haya permitido á aa insolente escri-
bir ana serie de tonter ías iasaltantea 
para (Juba, con el estribillo de ¿ qné 
paU vamos á vivi r l 
Ea ta fíotentooia, era donde debía 
hacerlo el genial antoc de esa pre 
gnnta.» 
Háse de dístiDgair al periodista de 
cualquiera otra persona que perceuez-
o» ai valgo indocto, por sa ingenio, sa 
saber, su cultora ó por estas tres con-
diciones reunidag; pero si su ingenio 
fuera estéril, sa saber nalo y sa cultu-
ra el atrevimiento, siempre resa l ta rá 
que al establecer el parangón entre ei 
hombre que pretende enseñar y el hom-
bre que pretende aprender ha de salir 
mejorado en tercio y quinto el que no 
abre cátedra. Con aquel párrafo sucó-
deme á mí qae no sé si lo escribió el 
zapatero de la esquina ó el papagayo 
del principa'; porque ea faltándole ra-
zonamiento sereno, cortesía y disureo-
eión, tal vez puede atribuírsele al me-
nos versado en asontoa de letras. Con-
testar á mi pregunta 4í¿ea qué país va-
mos á vivi r !"con ana ta i mentecatada 
como la transcrita, es lo mismo qae 
pegf r loza con saliva ó bailar sevilla-
BÍ s en un ie Denm Ni el máa in-
f oleóte hotentote habiera osado man-
dar á las cajas frases tan hueras y 
sinrazones tan atrevidas: es la ventaja 
que llevan los de Hotentocia á loa re-
visteros curéis que guardan la edaoa-
oión en la maleta y la maleta en la casa 
de préstamos. 
¿Así es la prensa que como heraldo 
de la cultura ha de recibir y aconsejar 
al Presideote señor Batrada Palma? 
Medrados estamos! 
Y entremos al JAÍ-Alai porque para 
lo que hay que ver fuera . . . . 
Jugaron Alí y Pasiego menor, de 
blanco, contra ü r r e s t í é-lbaoeta, aza 
les, á 25 tantos. 
Fué no partido por todo estremo in-
teresante; las dos parejas se defendie-
ron como caatro guardias-civiles. 
Igualáronse la última vez á 20,después 
de haberlo hecho antes ooho veoes, y 
ent reoí unánime aplauso del público 
terminó tan hermosa faena ganando 
les eznlp» y quedando los blancos en 
el tanto 23. 
No hay que hacer especial raenoióo 
de ninguno de los jogadore?; todos ja 
garoa admirablemente. 
La primera quiniela, que no fué oi 
medianamente bien discutida, se la lle-
v ó el Obiqoito de Vergara. 
El segando partido estaba casado 
a&í: 
T u r r i t a y Vergara, blancos 
centra 
Máca la y Miohelena, azules, 
á 30 tantee. 
L» cosa iba reñidís ima; se peloteaba 
lindamente, ee e o s t e c í a n loa tantos y 
una gran an imac ión reinaba en el J a i -
A l s i . Se h»b ían igualado: á 1, 3, 4, 5, 
6; 7, 8, 9, 10 y adelantádose b izarra-
mente loa azulea haata el tanto U 
cuando an pelotazo dándole en el bra-
zo izquierdo á Vergara inutilizó á este 
pelotari para continuar la lucha. Por 
prorrateo perdieron los blancos el 20 
por ciento. 
Inmediatamente ge casó an tercer 
partido á 20 tantos. 
Yarri ta y Miohelana, blancos 
contra 
Mácala y Abadiano, azalea. 
Desigualdad tan notable entre los za-
gueros tenía que ser suplida por otra 
de delanteros, y así fué. Mácala, que 
vió al doctor Abadiano dominado com-
pletamente por Miohelena, acudió a( 
auxilio de su zaguero, y Be colocó en 
los cuadros 11, 12 y 13 á pelotear coa 
el empuje y la valent ía que tantos lau-
reles le h^n valido y le va ldrán . No 
hemos visto nada tan notable como el 
juego desarrollado ayer por el simpáti-
co delantero azul: era an haz de ner-
vios viajando ea looomóvi!; un t rauvía 
eléctrico coa diez y ooho pantos al a i - , 
re; ua corre ve [ déjamela que azoraba 
al público: una ardilla loca. Laa ova-
ciones que el senado le dedicó fueron 
empalmadas: ana que duró tanto como 
el juego. Esta faena debe aer cantada 
en versos de oro molido: la frase final 
debe ser: "ave Maoala ,^ , . . y máa me-
rece. Abadiano cumplió; pero Miche-
lena crecióndoae ante el inventor del 
"anticuario" caatigó tan recio, y Yurr i -
ta se ciñó á la pelota con tanta deci-
sión—y con un poquito de deegracia— 
que Abadiano y Mácala quedaron en 
18 tantos. 
Oaando yo llegué á la Ohorrera^qae 
es mi residencia de verano, repercu-
tían en el torreón los aplanaos explén-
didamente ganados por el sin igual 
Mácala. Gano la segunda quiniela Alí 
Menor. 
Y no va mé,a. 
A T A N á S I O R l V E R O . 
A las ooho de la noche de hoy ten-
drá eftíoto en el F ron tón Jai-Alai el 
gran beneficio que hemos tenido el 
gusto de anunciar, y de que se ha ocu-
pado la prensa toda de esta capital, y 
cuyos prodaot03 aa destinan á laa prea 
tigiosas inatitacionea "Eaoaela (Jorreo-
cioaal para varones de Oaba", y las 
Escaelaa Dominiaalea de la Habana. 
A última hí ra podemos anunciar á 
nuestros lectores qoe los tendido8,oan 
chas y pa'ooa, son poooa para el nume-
rosísimo público que se prometa asis-
tir eata noche al Frontón, á presenciar 
los máa faertea y más interesantes par-
tidoa de cuantos se han jugado en la 
aotosl temporada del Jai-Alai , y que 
han sido exprofeao combinados pa?s 
dar aau mayor atractivo á la hermoaa 
fieata qae eata noche tendrá lugar, á 
beneficio de doa inatitacionea de laa 
máa digaaa de protección por parte de 
naestro pueblo. 
Gomo atención al público, laa pooaa 
y mejorea localidades que han queda-
do ea mano, ee pondrán á la venta 
precisameote en laa taquillas del Fron-
tóo, donde podrán encontrarlas sin 
aobrepecio loa qaa laa daaeen. 
A l Frontóa todo el mando esta no-
che! 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s 
He a q u í loa partidoa y laa quinielas 
que se j u g a r á Q hoy, viernes 11, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Paaiego chico y Pasiegaiso (blan-
cos) contra ü r r e s t i y Abadiano (azu-
lee). 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Machín, Treoet, Eioy, Y a -
rri ta y Miohelena. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Machín (blanco?) contra 
Eloy y Trecet (azale?). 
Segundo, quiniela, á 6 tantos, 
áLbftdiano, loaoeta, Pasiego chicoj 
Alí, CJrresti y Llzaodia. 
Partidos para el domingo 13 de 
Abrí; : 
Primer partido á 30 tantos 
Pasiego chico y Paaiego menor 
(blancop) contra ü r r e s t i y Abadiano 
(azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
Mácala, Machín, Eloy, Ir í ia , Miohe-
lena y Treoet. 
Segundo partido á 30 tardos 
I rúu y Trecet (blancos) contra Má-
cala y Machía (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Abadiano, Ibaceta, Alí , Lizandia, 
Paaiego chico y ü r r e s t i . 
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rio de la Torrlente, al Juzgado, coa objeto 
de ampliar su declaración. 
También acudieron á dicho Juzgado, pa-
ra prestar declaración en esta causa, los 
testigos don Calixto de la Tómente, don 
Manuel Vázquez y doña Josefa Méndez, 
vecinos todos ellos ce la casa donde ocurrió 
el hecho. 
For el Juzgado se ocupó un p&dazo do la -
drillo con el cual fué lesionada la señora 
Rivas. 
E l señor Tómente y la señora Fuentes, 
quedaron en libertad por orden de la auto-
ridad judicial. 
Al apearse de un tranvía de la línea de 
Jesús del Mente, frente al paradero de 
Cristina, sin detener aquél su marcha, se 
causó el b anco Antonio Taboada Luaces, 
una herida contusa en la región occipital, 
de pronóstico leve, con necesidad de asís-
tencia mélica. 
E l hecho fué puramente casual. 
L a señora doña Antonia Herrera ó Hi-
dalgo, de 27 años, cacada y vecina de Jesús 
del Monta número .137, se querelló á la po 
licía contra don Demetrio Bustamante, á 
quien acusa da hab¿f hablado contra eu 
honra. 
E l Bustamante niega la acusación, 
Un agente de la Sección Secreta detuvo 
en la noche anterior á cinco marineros que 
se encontraban desertados del buque CQ 
guerra de los Estados ünidoa "Prairie," 
por cuyo tuotivo fueron remitidoa »l Vivac 
á disposición del Supervisor da Policía. 
D. Luis Parzeñzki, vecino de Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez número 21, 
deome ó á la policía secreta, que un indi-
vid no qae aijo nombrarse Pérez Cab era, 
que reside en la calzada de Medina uúme 
ro 52, y que di je ejercer la profesióa me J i -
ca, pero sin estar autorizado para ello, le 
estafó an centón á pretexto* de curarle en 
veiaticinco díaa, de 1* epiteliona, qud vL-ua 
paüeciondo desde hac^ tiempa. 
El vigilante nú n. 2 U presentó en ia 5a 
Estacióa de Policía al moreno Joeó Ruíz 
Rodríguez, al qua detuvo en la calle de 
Uervasio, es ;uina á Concordia, por exoán-
der mffuedis faUis, y am^uazar al eocheiro 
Luis Grando, por cuyo motivo fué paasto á 
disposición d 1 juzgado competente. 
A las tres de la tiicde d) ayer fué asisti-
do en la Eatición Sanitana de los Bamba-
ros del Comercio da Ragla, ei pardo Loren-
zo J^iaradlo Valdé?, vecino da Martí nú-
mero 18 >, de una contusión en la región 
pectoral izqu erda,con fractura da la terce-
ra costilla y dos contusiones en las re^io-
nea pomular y rotuliana izquierda, siendo 
el estado del pacienta do pronóstico menos 
grave. 
Según Jaramlllo, el daño qua sufro lo re-
cibió casualmente al caerse del tejado de 
una casa, donde estaba trabajando, sima-
da en el varadero do " L a Puntilla.' 
A la según !a Eit ic ión de Policía parti-
cipó ayer don José Morán, vacmi do Paula 
número 46, qua en la madruga la da dicho 
dia, habían penetrado ea sa domicilio, sin 
saber por dónde, robando dsl c jóa de la 
venta, cuya cerradora fracturaron, ia suma 
de cincuenta pasos plata española, un por-
tamonedas y un reloj da plata con leontina 
de oro. 
L a parda Juana Valdés, meretriz y ve-
cina da San Isidro número 19, fué detenida 
por el vigilante 63, por acusara el blanco 
C. H Harvey, de haberla hurtado un bi-
llete por valor da cíen pesos monada de 
los Estados Unidos, y ouvo dinero guarda-
ba en el forro de su sombrero, y el anal 
había colocado sobre una siiia on'el doic; 
cilio de ia de'enida 
L a Valdés fué remitida ante el Juez da 
Instrucción dal disí ito Eita, á qaién sa dió 
cuenta de lo ocurrido. 
A petición de don Manuel Villori^ inqui-
lino principal da !a ciaa número 4 d a l a 
calle de Lur, faérón detenidos en la habi-
tación número 8 de la misma, tres indivi-
duos blancos qué estátíáq jugando al mon-
te, ocupándolos una baraja y cisrta canti-
dad da dinero on plata y cobre. 
Dulce María Infante, de 17 años, casada 
y vecina de Cuba número 107, fué asis ida 
en el Centro de Socorro de' primer d'strlto, 
de una herida en el antebrazo derecho, de 
pronóstico mecaa grave, la cui l ea causó 
con los fragmentos de un pomo de dulce, 
que se rompió al caer do encima de una si-
lla que estaba colgada. 
En la calle de San Isidro, esquina á Pico-
ta, fué agredido don Juan Fariñas, emplea-
do del vapor Mascotte, por el fogonero de 
dicho vapor, duan Rey, quien le causo va-
rias contusiones, y aderais la amenazó con 
un revólver. E l aereado no fué habido. 
Estando trabajando anoche á las once y 
media, en la estación da la empresa da los 
vapores da la Compañía Cuba Eiectric Co. 
sufrió un i herida manos grave an ta mano 
izquierda, con el engrane dei molinete, el 
jornalero don Antonio Piñón natural da 
España, de 45 años y vecina da la citada 
estación. 
Fué carado en la casa do socorro del pri-
mer dlstrit >, por el doctor Sotolongo, 
ror la policía del puerto se iavintó acta, 
dando cuenta al juzgado correspondiente. 
Los TEATROS HOY.—Para satisfa-
cer los deseos de varias familias que 
no pudieron concurrir á la primera re-
presentación de E l posüllo% de la Etoja, 
ha dispuesto la empresa de Fayret 
que sea cantada naevamentf', esta no-
che, esa preciosa zarzuela eo doa actos, 
joya del repertorio antiguo, y en la que 
hace gala de en fresca y argeotina voz 
Amelia González Terna!, la tiple favo-
rita del público habanero, que artan ia 
aplausos tan pronto como aparece en 
escena y emite les primeras notas de 
aquella su privilegiada garganta. 
fio primera y segunda tanda so can-
ta rán los dos actos de M Postilión del* 
Eioja. 
fía Albiso s erá estrenada, á segun-
da hora La trapera, obra escrita para 
Loreto Prado y de la que nos ooopa-
mes extensamente en nuestra primera 
edición de hoy. 
La trapera va entre E l pobre Diablo 
y E l Oitvar^ los últimos éxitos de A l -
biso. 
Eu L a trapera in te rpre ta rá Espe-
ranza Fastor el papel de Nat i . 
La funoión de boy en Mart í es á be-
oeíioio de tedos los empleados dei 
teatro, 
8e represeotará La fuerza de '« con. 
cúncia, precioso drama del moderno 
repertorio. 
MATIKÉFS DE LA FLAVA.—El co-
mité organizador de laa matioées de 
la playa ha celebrado ya su primera 
junta. 
Ea ella se tomaron, entre otros, los 
sigoientes acuerdos: 
Primero. Nombrar ana comis ión de 
hrnor, compuesta de doce efeñoritas, 
qae se encarguen de colocar las invite-
cionea familiares. 
Segando. Dejar subsistente la mig-
ma cuota del pasado aílo, ee decir, dos 
pesos í n o o s u a l e s . 
Tercero. D a r entradas de favor úni-
camente á los directores y cronistas de 
loa principales periódicos de esta ca-
pital . 
Ouarto. Suprimir la venta de bille-
tes eu la Playa, como se hacía el pasa-
do año . Loa que deseen asistir á las 
m a t i n Ó 9 8 , deberán ineoribiree como 
socios en la Secretaría , entendiéndose 
qao no habrá socios transeúntes. 
Betos son loa principales acuerdos 
tomados para el mejor orden de tan 
s impá t icas fiestas. 
El oomitó se ha reforzado con el 
ingreao del conocido joven Alonso 
Franca. 
Pronto será la mat inée inangaral. 
LOS H E E M a N O S S H t E L D S . — Ü O 6 8 -
peotáoolf» extraordinario se aoaaoia 
para m*uaaa, á l »Í4 trea de la tarde, 
ea los terreaos d* l Alraeadares. 
Iiob« et Fraok dhields, dos he'rma-
r«08 americauos, ee presentarán por 
Vdz primera aote nuestro pábüoo rea-
lizando en la bicicleta ejercicioa ver-
daderamente maravilloaos. 
Se^es del ciclismo son los herma-
nos Shields. 
No es poeibie, máa que viéndolos, 
couoebir todas sua habilidades, ó me-
jor, todas sus proezas, sobre an bici-
cleta. 
Precederá á esta exhibición nn 
match de base ball entre doa novenas 
americanas. 
P A E A LAS PBOxiMáS F I E S T A S . — f i ' 
aeflor Pola, tan conocido por su buen 
gusto y por sa pericia en cuanto se re-
fiere á decorado y ornameataoióa en 
genera!, nos remite la siguiente circu-
lar, que con macho gasto p u b l i -
camos: 
(í~yfuy dls inguido señor mío: acercán-
dose la fecha de la toma de posesión del pri-
mer Presidente de la República, para cuya 
celebración prep.iranae festejos públicos, 
tango al gusto da ofrecerla mis servicios eu 
todo lo concerniente ai decorado y arreglo 
de salones y fachadas, confección de arcos 
y columnas, estandartes, alegorías y escu-
dos con arreglo á modelos del más moderno 
estilo y retratos de todas clases. 
L a larga práctica y experiencia que ten-
go en esta clase de trabajos me permiten 
ofrecer precios íuümos al lado de una con-
feccióa acabada. 
Esperando recibir sus gratas órdenes, 
quedo de V. atento y s. s. q. b. s. m. 
M. Pola." 
Dada la fxoepoional competencia 
del señor Pola, que como todo el man-
do sabe times sus oficinas en ORei l ly 
nütnero 104, uo dudamos recomendar 
sus t rabajos á caantaa personas ios 
necesiten. 
Pola ea ga ran t í a de honradez, de 
acierto y de buen gusto art ís t ico. Qaien 
lo eanargae de cualquier obra, por di-
fícil que sea, q aeda rá pleaamenta sa-
tiaf echo. 
LOS INOOEEEGIBLBS . -ÜO domin-
go, la señé María se fué á la igles^ 
muF tranquila, porque llevaba consigo 
la llave de la alacena que guardaba ei 
A l a bsadioióa, se pr^aentó en ia 
igleaia e! Sf. Aadróa hecho uaa uva, y 
dijo aoercánioaa á su majer: 
—¿Tieaes la llave de la despensa? 
— S i . 
— Fo>.. mira t d lo que son las cosap: 
yo eataba coa ouidao-, y . . p a que estés 
máa tranquila, toma y guarda también 
la oeiraura. 
OIBOO DS PDBILLONSS. —En intere-
sante y variado programa ee anancia B 
función de esta noche. 
Loa artistas presentarán sus mf jores 
trabajos y como siempre habrá aplan-
f>o« á granel. 
Variaa personas nos piden eoplique-
moa al señor Codon^ repita sus suertes 
aéreas y el vuelo de los pájaroa ejecu-
tadaa tan maravillosamente por sos 
simpáticoa niños durante la primera 
parte de la temporada. 
Trasladamoa ei ru^go á quien corres-
ponda, segaros de ser coasplacidof». 
Adgie Oastillo bailará y cantará boy 
en la jaula acompasada de loa rngídos 
de Prince, Trilby y Viejona. 
LA NOTA FINAL. — 
Acercóse an torero á ana tienda cu-
yos escaparates estaban vacíos, dicien-
do con tono socarrón á un hombre que 
representaba al dueño: 
—¿Qaé se vende, camaráf 
—(Jabezaa de burro, contestó el co-
merciante amostazado. 
—Compare—replicó e! diestro,—-mu-
cho capacho h a t e u í o n e t é , por lo visto, 
cuando no le ha quedao máa que la 
suya. 
P E R D I D A ucapenita'le oolrr nugro . tv-tieude por el lomDie de GUda j (¿ue er.Is 
p .««ti uu ¡EZ s enoaraado ai • ue; o; as gra ifi a^á 
generos^menía s quien la ^evuíl ia «n traau '8, 
ca»-- de José L-tama 2753 la 11 3 i-'a 
Empleen bien su dinero 
F R O P Í E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoile-
r í i , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'íleilíy 104. 
o 578 26a-6 A 
Hay jnegoa do Lula X I V , Luií X V , janeo y Bel-
n* Ana, mtanbres, espejoe de sala, na gran saritdo 
de sillae. süioad» 7 eofae* dol rorie, «soaparatcs, 
yestlderes, Uviboa da depósito y eorHe ites, mesas, 
oamaa de h erro y rasder*, oarnltaa, r l 3 j 6 i de p í -
r«d, aparad&res jarreros, mesas de corredera, ne-
veras, »D&ra<iore» da f-stinta. planos, jsmjsrss de 
crli t i l . faroles, escaparates para psp^les. una dimi-
sión etir.da, alhajss, r pas y objetos de fititasí* en 
L A P E R L A , Animas 8i. y L A VJZ AINA, Ga-
liano así 11 %f Rghtiola da múdalas Se h cen T i a -
j al oampu Te éfaao 1105. 
255S a l t 7&-8 8d-6 
G, B U Z VÍLOEPÁEBS. 
(PROFESOR IÍE CORTE.) 
EspeclaW en trajes fle Etipela 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
O. 509 26a-l Ab. 
SE D E S K A saber el paradero de F líx Machlr, de eficio a&p&tero, de 32 de edaa, de color 
psrrio, Ratcrai da Bsu Jcsá de las L^jts, que est% 
medio distraído. Se mega á la pereuna QT.e sepa 
su paradero dé ÍVÍO á su firaiiia que vive en la 
oa'le 11 túm. 1 Vedado. nal racoixendaclóu se 
hace á la policía. 2Í64 rd-6 5a-7 
Isíoés Pías k U m \ m 
Lea a umnoa de ê te coleg o, qaa por primera 
vea, irán á recibir la S ig^ada Comunión itvltan í 
au; familias, amigo* y a nocidos para que los anom-
p&fien en acto tan grandioso y soioma i qua tt>u-rá 
lugar en la I^lem oe ia E«h'uolaa JPíss e< próximo 
domingo 13 de loa oorrle&t s en el orden eigniectsi 
A las 7 de la mañana se ver fi ¡ará en el salón del 
colegio la iisrna ceramo^ia de veaMr el traje de la 
primara comunión doa d« los dichosos nl&Gs; su-
biendo luego en procesión hácia la Iglesia donde 
renovarán las santas ptomeaaa del Bau iamo. 
A lea 7| empeiari la misa reaada, duraste la cnal 
se toesrín eccogiias piezas al piano, armonlutn y 
vio ín. E . P. Rector del Colegio aotes de repartir 
el Pan de los Anuales hará una plática alntiva al 
acto. 
Por la tarde á las 6 sUdrS la tradicional proce-
sión, que recorrer* )a% cailes ¡xfios^msbredgs en ios 
Eño? anteriores. Termlnr-da ésta habrá retreta por 
la 'Binda E^paBa." 2 7 3 í 2 t - l l 21-11 
§ Me encargo d« m&tar el O O M S J S K 
S «n ost&a pianos, tauablss, carruajes 
¿onde quiera qae sea, garanttaaedo le opcysoiáa, 4'. 
«Bol depr^ctie». Bsoibe aviso la Adminieteaoid! 
de eata periódico y para máa nrosMtud en mi oata 
For Gcrreo ea «i O S E R O , O A L L S D 3 SAsíTC 
TOMAS N.7 . B S O O I S A A. Türjí»ASf:—Safsel 
P<ra«. 2481 1R<1~a I»- - * ' 
N0TICIAS_VARIAS. 
En ol centro de socorro del segundo dis-
trito, fué asistido el blanci Laureano Mar-
gavide, vecino da Marqués González ¡ á-
mero 2, de una herida contusa de firma 
estrellada en la frente, de pronóa ico ms-
nos grave, la cual sufrió casualmente eu la 
calzada de San Lázaro, esquina á Sa;i 
Francisco, al ser lanzado del pescante del 
cosbe de que es conductor, por haberse 
desbocado el caballo que tiraba de dicho 
Vdhículx). 
Ayer tarde, en la casa náraero 2G7 del 
Pateo de Tacón, tuvieron una reyerta dos 
individuos blancos, arrojíndose varias pie-
dras y ladrillos, alcanzando uno de estos 
á la señora doña Angela Rivas, natural de 
Barcelona, de 2 i años, que resultó con una 
herido contusa como de seis centímetros 
en la parte izquierda de la frente, con 
frastura y hundimiento del hueso, siendo 
el estado de la lesionadj de pronóstico 
grave. 
También resultaron lesionados levemen-
te ambos individuos y la señor* ^oña F l o -
rentina Fuentes, ésta dltima recibió ei da-
ño que presenta al promediar en la reyerta 
que sostenían aqué.loa. 
Los lesionados fueron conducidos al cen-
tro de socorro d é l a tercera demarcación, 
donde ee les prestaron los auxilios de la 
ciencia módica por el facultativo de guar-
dia, doctor Díaz, auxil a io por los alumnos, 
señores Muñiz y Rodtíguez. 
El capitán de la ' J ^ Estación de policía 
señor Martínez, ee personó en el Centro da 
Socorro levantando el oportuno atestado, 
que entregó al señor Jaez de Instrucción 
del distrito Oeste, al personarse éste en el 
lugar de los sucesos. 
La señora Kivaa fuá trasladada al Sana-
tino del Dr. Bueno, con objeto de qua se 
le practicase la trepanación, en vista de au 
estido de gravedad. 
Por orden del Juez actuante, la policía 
remitió al hospital número l , en clase de 
detenido, á uno de los quirellantea nombra-
do Eugenio Aristoy, y la señora Fuentes y 
el otro contrincante, que dijo llamarse Ma- I 
E N D R O G U E R Í A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A I T T S IT RECÍON"STIT¡JY'BN'TE: 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
C 530 alt a y d 1 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 1 
D E 
J . V A L E S y C a . 
de c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
Y 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de todas las ciases 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V u e l t a A b a j o . 
X^oa de b.@bra s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d » 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y es s egu ro q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r de los 
c i g a r r o s de esta casa, q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a que los f u m a d o r e s q u e d e n sa t i s fechos de E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopásiíos de U Habana y en los principales de toda la Isls. 
GALIAftO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
1 Ab 0 537 al» 
WT 
E n s a y o s de l a m i e l . 
Las substancias con que más comun-
mente suele adulterarse la miel en nuestros 
días, se hallan reducidas á la glucosa y 4 
ciertos productos derivados de la fabrica-
ción del azúcar. 
L a falsificación sólo puede apreciarse por 
medios indirectos por cu .nto aquel produc-
to natural contiene grandes cantidades de 
glucosa. 
Las cenizas de la mié! suelen contener 
de 1 á 5 centigramos dn fosfato de cal por 
ciento, mientras que los de la glucosa ó ca-
recen de dicho fosfato ó presentan ana 
proporción baotante más elevada del mis-
mo. 
L a miel da reacción alcalica y la glucosa 
la presenta neutra. 
L a miel presenta al microscopio abun-
dantes corpúsculos vegetales (sobre todo 
granos de polen); la glmosa y otros pro-
ductos simiiares carecen des ellos. 
En el caso de hallarse mezclados ambos 
productos, estos corpúsculos son macho 
más escasos. 
L a prosperidad hace nacer los amigos} 




ilfire Gsrra las i y i m i 
OEUTA. 
ÜOÜ laa letras anteriores formar loa 
nombres y apellidos de dos s impátioas 
hermanas de la calle de Estrella. 
Jeroffl if lco c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lanas.) 
S i l l a m i m é r i c a , 
(irorJuan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 2 
3 9 
3 2 5 4 8 7 tí 
G 7 
1 9 
4 6 7 8 2 3 9 
7 8 
4 6 3 2 5 8 9 
5 9 7 6 5 8 9 7 
1 9 3 4 8 2 3 9 
3 8 4 2 3 9 5 6 
5 9 7 2 
2 5 6 5 
7 2 5 6 
5 2 3 6 
6 3 9 3 
8 5 
9 . 7 
Sustituyanse los números por letras, ds 
manera que en cada línea, horizontalmaa-
te, formo lo siguiente: 
1 Nombro de varón. 
2 Consonante. 
3 Afirmación. 
4 Nombre de mujer, 
5 Número convencional. 
6 Rio. 
7 Nombre de varón. 
8 Nota música). 
9 Alado. 
lü ületos religiosos. 
11 Nombre de varón; 
12 Idem de mujer. 
13 Idem idem. 
14 En la agricultura. 
15 Nombre de mujer. 
16 Animal. 
17 Fruta. 
18 Tiempo de verbo. 
19 Tratamiento. 
R o m b o , 
(Por Juan-José.) 
X 
X X X 
X X X X x 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de mod» 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consi-nante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
C t i a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) * ^ ^ 
•í. .í* 4. . j . 
^ i * 
* * * * 
Sustituirlos signos por letras, da modo 
que leídas horizontal y verticalmonte os. 
presen lo siguiente: 
1 Provincia española. 
2 Todo lo qae es de provecho. 
3 Fiesta. 
4 Te'a. 
S o f u f i l o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
MARIA FRANCISCA M O R I L L A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
E - L I S - A . 
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